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P O L Í T I C A Y V I D fl P O I N C A R É 
IMPRESIONES 
D E L D I A 
M I R A N D O 
A L R E D E D O R 
¡ E l Cardenal Vives ha muer l o ! 
F i g u r a de las de m á s relieve eú toda hi 
Iglesia universal , era en R<rma la encar-
nación, del e s p í r i t u e spaño l . 
En tend imien to c l a r í s imo , volunt-ad rec-
ta, que n i se doblaba n i se quebraba, p r u -
dencia c lar ividente y laboriosidad, indefe-
ga, in te rv ino en todos los asuntos ecle-
s iás t icos graves de su t iempo, y á él han 
acudido en busca de conseje cuantos se 
preocupan por los intereses del catoli-
cismo. 
Sus grandes maestros fueron Sanio To-
m á s y San Buenaventura. Tenia extracta-
das las obras de ambos doctores y d i v i d i -
das por dios, de modo que cada, uno del 
a ñ o se pudiese leer una tesis y recordar 
una ens e ña nz a . 
Se cuenta del egregio d i fun to una anéc -
dota curiosa: 
Estudiaba en M a t a r á con los padres E<-
mlapios. E l padre Eoms, a l l í á la sazón , 
ado lec ió cieHa m a ñ a n a de no sé q u é en-
fermedad. Ce l eb rábase en el pensionado 
una fiesta, y el joven Vives, en luga r de 
asistir á ella, a c o m p a ñ ó a l enfermo y le en-
t re tuvo leyendo y conversando. 
Pasaron los a ñ o s . Vives a scend ió a l Car-
m-nalato. E l padre Hams f u é nombrado 
padre espi r i tua l del Colegio E s p a ñ o l , en 
Roma. E n el ed í f i ew de éste t en ía habita-
ciones su Eminencia . 
E l padre Eoms volvió á enfermar. Tam-
bién entonces se celebraba en Roma, como 
anios en M a t a r á , u n fes t ival . Y t a m b i é n 
/ ives , en vez de solazarse en él, a c u d i ó i l 
cuarto del Escolapio y conve r só con él y 
lo dis t rajo con lecturas. Ambos compara-
ron tiempos con tiempos.. . 
E n las mismas puertas de Ceuta se ha 
dado un impor tan te combate. Para com-
prender su gravedad basta y sobra con-
decir que ha habido m á s de 70 bajas, que 
el minis t ro de la Guerra ha regresado pre-
cipitadamente de Hendaya, y que se ha 
dado orden para que á toda prisa salgan 
tropas hacia T e t u á n . 
E l hechó en sí es ya. serio. Pero mucho 
m á s lo son las vacilaciones desorientadas 
del Gobierno, que anteayer desm.ent ía se 
pensase mandar fuerzas á A f r i c a , y ayer 
eos r w í a ; una vez habla de gestiones de 
pa?, y otra de operaciones nuevas. T a l d ía 
parece inminente el avance (]csde Cuesta 
Colorada, y a l siguiente se estaciona todo. 
Continuamos s in saber por q u é se r e h -
vó á A l f a u y para (¡ué se n o m b r ó á Ma-
r ina . 
Los indicios, en conjunto, prueban que 
el Gobierno vive a l d í a , s in plan n i po l í -
t ica y susti tuyendo por falsas habilidades 
el afrontamiento noble y leal de Uis d i f i -
cultadas que él mismo se ha procurado. 
N i el silencio de los diarios callejeros 
es bastante á ocul tar el cataclismo que se 
avecina n i d i s imulan la s a n g r í a suelta de 
sangre y dinero que depaupera al p a í s . 
Es hora ya de que, no sólo Romanones, 
sino todos los liberales, á los que no tene-
mos derecho á suponer traidores á la Pa-
t r i a , piensen s i es l íc i to , si es decente se-
g u i r en el Poder cuando el problema m á s 
transcendente que pesa sobre la nación 
no se le encuentra sa l ida ; antes, a l procu-
r a r l a se cae en muchedumbre de cruentos 
errores. 
E l Sr. Vrzá iz , que s i no llega á c a r á c t e r 
es a l menas mal genio, ha lanzado contra, 
Romanones y Garda Pr ie to la siguiente 
indirecta, \ 
" M rsfas dos personas han podido lle-
gar á más , n i el par t ido l ibera l á menos.,:' 
¡ D u r i l l o , pero jus to y verdadero! 
Este j u i c i o nos recuerda el que cierto 
autor e s t a m p ó en la portada de u n su 
l i b r o : 
" N i el autor ha podido llegar á m á s , n i 
la l i tera fura á menos." 
A ñ a d e el d iputado por Vigo que : 
" E l p a í s seguramente, j u z g a r á á estos 
hombres y h a r á lo que debe hacer con 
el los ." 
¡ A y ! ¡ O j a l á ! Pero no. A l p a í s intere 
sa mucho más la re t i rada de Bombi ta . No 
tiene tiempo para preocuparse por todo 
Y ( n r ú a n t o á, los ó r g a n o s de la o p i n i ó n , 
de ese pa í s , n i oír hablar quieren de que 
caigan los liberales. . . 
¡ L a baja que h a b r í a en las recaudacio-
nes mensuales! 
"En cambio. D . A n g e l tiene fe en Mel -
oui/)d.rs Alvarez . á quien a t r ibuye gran-
des dotes He gobierno. 
¡ P o r D ios ! 
De. eantante, sí, a lguna ; mas ¡ d e go 
h i f r n o ! . . . 
¡El ex min is t ro l ibe ra l y ex min i s t r a 
asir. iswo conservador y ez jefe del non-
r\afo par t ido nacional, tiene m á s fe que 
A hraham!. . . ¡ C r e e r á D . M r l q u í a d e s ! 
En el Congreso se daba ayer p o r hech 
la' r e rovc i t í ac íón de los liberales. 
En t re los Minis ter ios rjue se d a r á n 
pri< tislas se asigna el de G o b e r n a c i ó n . 
h'eahnrnh rl. Sr. A l b a , que ha hecho ajf 
g m as cosas buenas y otras muchas mala 
sr ha caplado las a n t i p a t í a s de sus corre-
Ugionarjios. 
Endiosóse un l a n í o , d ió en mi ra r á t o d 
t i •n/mdo par drbajo del hombro, l legar 
ó ¿1 res*tió más dif íc i l qur hablar a l 
Ji' -y en tiempos de la M o n a r q u í a absoluto-
i i ' rhó / ' i r a . . . y ¡ n a f u r a l m r n l r 
R.R. 
D E VIAJE 
Servicio telegráfico. 
P A R I S 8. 
El Presidente de la República ha salido es-
ta .mañana de Par ís , á las once menos cuarto 
acompañado de M . Ratter. ministro de Justi-
cia, y del subsecretario de Bellas Artes, raon-
sieur Berard. 
Los viajeros se dirigen á la región del L i -
monsin. 
A la estación acudieron para despedir á los 
viajeros todos los ministros y los altos funcio-
narios c-ivikes y militares. 
En Chateauroux. 
C H A T E A U R O U X 8. 
El Presidente de la República llegó esta 
tarde á las dos y quince, siendo cumplimen-
tado por las autoridades. 
Comió en la Prefectura, prosiguiendo su 
viaje á las tres y cinco. 
E n Limoges, 
LIMOGES 8. 
El Sr. Poincaré ha llegado á las cinco y 
diez, siendo recibido en la estación por todas 
las autoridades y Corporaeiones, excepto el 
alcalde y Ayuntamiento, que por ser socia-
listas se absín«ieron de concurrir al recibi-
miento. 
• 
Extraoticialmente se conocen algunos deta-
lles del viaje del Presidente de la República 
francesa y de su estancia en España . 
Parece que el día de la llegada será el 7 de 
Octubre. 
Visitará M . Poincaré la hisvórica ciudad de 
Toledo. Asistirá á una cacería en el Pardo. Y 
le será ofrecida una función de gala en el 
Teatro Real. 
El regreso lo hará desde Cartagena en un 
vapor francés. 
Ha conferenciado el señor director de Obras 
públicas con los directores de las Compañías 
de feiToearriles, Intervención, etc., para la 
formación de los trenes especiales que han de 
ponerse al servicio del Jefe de Francia. 
También estuvo el Sr. Zorita á reconocer la 
carretera del Pardo en compañía del ingeniero 
jefe de Madrid. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
——o 
• B A U T I Z O 
En la parroquia de la Concepción se ha ce-
lebrado el bautizo de la. f rimogénita de los se-
ñores Herrando de Larramendi (D. Luis), im-
poniéndosele los nombres, de Luisa María Ber-
nardeta. 
Apadrinaron á la preciosa niña la abuela, 
paterna v el abuelo materno. 
V I A J E S 
Lía salido para sus posesiones de Fena don 
José Pérez. 
—Han llegado de Ferrol, el doctor Pedrei-
ra García y la señorita María del Pilar Alon-
so y Herba. 
NECROLOGIA 
Confortado con los auxilios de nuestra san-
ta Hr^-igión, ha fallecido en Labarces, el exce-
lentísfcao Sr. D . Manuel Gil de Reboleño, ex 
cónsul de Méjico, en Málaga. 
Reciban su viuda, hijas y demás familia 
nuestro más sentido pésame. 
Cardenal Primado 
POR T E L E G R A F O 
TOLEDO 8. 
El parte facultativo de hoy dice que su 
excelencia Reverendísimo continúa más ali-
viado, pero que experimenta las molestias pro-
pias de su crónica enfermedad. 
POR TELEGRAFO 
Reparto de libretas. 
B A R C E L O N A 8. 15. 
El Ayuntamiento de San Vicente de Horts 
ha entregado libretas del Instituto Nacional 
de Previsión á favor de los niños pobres na-
cidos en el año anterior. 
El reparto de libretas se hizo en acto pú-
blico. 
El Sr. Maluquer, consejero delegado del 
Instituto, pronunció un elocuente discurso en-
comiando la libreta, municipal catalana, la l i -
breta provincial guipuzcoana y la libreta in-
tegral leonesa. Dedicó sentidas palabras de 
afecto á la memoria del Sr. Mellado, patroci-
nador de la idea del ahorro y del seguro po-
pular, recordando también la humanitaria la-
bor realizada por los Sres. Dato y Ferrer y 
Vidal, presidentes del Instituto Nacional de 
Previsión y de la Caja de Pensiones para 
la vejez. 
El Sr. Maluquer fué muy aplaudido. 
L a carrera ciclista. 
Los corredores ciclistas han regresado ya 
de la vuelta por Cataluña. 
Ha resultado el primero de la clasificación 
general Mart í . 
El enorme público que presenciaba la lle-
gada vitoreó con gran entusiasmo á los corre-
dores. 
l'n rayo inofensivo. 
La chispa eléctrica que cayó anoche duran-
te la tormenta en la calle de Caspe, no causó 
daño alguno, pues la recogió un pararrayos. 
Noticias varias. 
Los guardias de Seguridad evitaron esta 
tarde, que el público se abalanzara como otras 
veces para sacar en hombros á los toreros. 
Con esto se ha podido conseguir que no se 
repitiese el espectáculo bochornoso de llevar 
por las calles en hombros al matador, como 
hicieron ayer con Saleri I I . 
—En la estación del Norte la Policía de-
tuvo á una señora extranjera que parecía bus-
caba á alguien en dicho punto. 
La detenida manifestó $or de Bélgica y que 
venia a cobrar una cantidad, á cambio de la 
entrega de algunos miles de francos á cierto 
individuo. 
Veremos si se aclarará más el asunto, p n » 
íiooxm no «e ve muy claro ni la detención, ú 
- aei vnaie. S 
a n m Í i i 
wm. MmL 
S e r v i c i o t e l e g r á n c o 
L a noticia en Roma. E l cadáver del Carde-
nal Vives. Los funerales. Se comunica 
la noticia á Su Santidad. Dice 
"L'Osservatore Romano". 
ROMA 8.12. 
Esta mañana, se supo en Roma, oficialiren-
te, la noticia de la muerte del Eminentísimo 
señor Cardenal Vives. 
El hermano del Cardenal fallecido, el padre 
Joaquín, ha dispuesto que el cadáver del Car-
denal sea trasladado á Roma, exponiéndosele 
en la sala del Trono del Vaticano, donde se 
celebrarán misas durante dos días en varios al-
tares portátiles colocados convenientemente. 
Los funerales, que serán suntuosos, se ce-
lebrarán el domingo en la parroquia, de San 
Agustín, y la parte musical la dirigirá el emi-
nente compositor maestro Perosi. • 
El Cardenal Nava, Arzobispo de Catania, 
fué el encai"gado de comunicar al Pontífice la 
noticia del fallecimiento. 
E! Papa dijo que la Iglesia se hallaba de pé-
same por la muerte del purpurado que ilustró 
con sus talentos al Sacro Colegio, el cual tam-
bién se asocia en la pena que aflige á la 
Iglesia. 
E l cuerpo del Cardenal se halla en la ca-
pilla de la Iglesia de Monteporrio sobre un 
catafalco cubierto de flores. Su rostro presenta 
aspecto plácido, y en las manos sostiene un 
hermoso crucifijo de oro con riquísima pedre-
ría. Viste el hábito de Capuchinos, y en la ca-
beza lleva la birreta cardenalic*» Infinidad, de 
fieles desfilan ante el cadáver. 
— E l encargado de Negocios cerca de la 
Santa Sede, Sr. Ojeda, ha telegraciado oficial-
mente al Gobierno de Madrid la muerte del 
Cardenal. 
Ls Prensa sin distinción de matices publi-
ca extensas necrologías del Cardenal, recor-
dando su vida ejemrdar y su saliente persona-
lidad en el Sscro Colegio Romano. 
L'Osservntore Romanó dice que su profun-
da picfdad, la ejemplaridad de sn vida auste-
ra, la bondad de ánimo, su caridad para con 
los pobres y desgraciados y el celo demostrado 
en la defensa de los intereses religiosos com-
prendiendo su delicada misión, así como las in-
numerables obras é institutos fundados y la 
protección que prestabk á toda buena obra, 
son ejemplo y modelo de virtudes sacerdota-
les.—rwrrH. ' 
Datos^blográficos. 
El ilustre purpurado había visto la luz 
primera, el l ó de Febrero de 1854. en el 
pneblecito catalán de San André» de Lle-
vaneras, situado en la parte oriental de Bar-
celona. 
Fueron sus padres D. José Vives y Comas, 
de oficio carpintero, y doña Catalina Tuto y 
Garriga, personas de acendrada fe y acriso-
lada vir tud. 
Pocos días después de recibir el bautismo, 
en el que se le impusieron los nombres de 
José, Félix y Jaime, su madre le consagró á 
María Santísima, de quien era muy devota, 
en el Santuario de Nuestra Señora de la M i -
sericordia, que se alza majestuoso en el pue-
blo de Cauet. 
Cuando el niño tenía seis años de edad, 
trasladó su familia la residencia á la villa de 
Mataró, donde rindieron santamente el alma 
á Dios sus padres, dejando en el mundo, ade-
más del pequeño José, á sus hermanos Joa-
quín (que también fué después religioso Ca-
puchino), y á Concepción y Mercedes. 
Le protegieron en su orfandad el beneficia-
do de la iglesia parroquial de Mataró , mossén 
Juan Ferrer, y sn tío, el padre escolapio, 
Ramón Vives, por recomendación del cual 
entró José en 186^ á prestar servicios de mo-
naguillo en el Colegio de Eicuela* Pías , do 
Mataró. ' ' 
E l muchacho demostró tal afición al estudio 
y tan decidida vocación religiosa, que en 
Abr i l de 1869, después de prepararse diez 
días cou rigurosos ejercicios espirituales, pre 
sentó una instar ir al superior de la Comuni 
dad de Tai'res Capuchinos, solicitando el in 
greso en la Ordon. 
El padre Segismundo, de Mataró , lo llevó á 
la Escuela Seráfica, de Francia, embarcando 
el día 8 del mes de Mayo en el puerto de 
Saint Nazaire. con rumbo á Guatemala, donde 
el día 11 de Julio tomó el hábito Capuchino, 
con el nombre de Fray José Calasanz de Lie 
vaneras, haciendo su profesión simple al año 
siguiente. 
En el período revolucionario de 1872, fue-
ron desterrados los Padres Capuchinos de 
aquella República, por decreto de 7 de Junio, 
dictado por el Gobierno Supremo proviso 
rio. 
En su virtud, los Padres Capuchinos tuvie-
ron que salir violentamente de Guatemala 
Treinta y nueve religiosos, entre los cuales 
se contaba Fray José Calasanz, embarcaron 
en el vapor Sacramento, que los condujo á 
^San Francisco de California, á cuya ciudad 
llegaron el 1 de Julio de 1872, recibiendo 
j cordial y cariñosa hospitalidad por parte de 
j los beneméritos Padres Jesuí tas . 
Internado después Fray José en los Es-
tados Unidos, los estrneos que el clima produ-
jo en su naturaleza débil y en su quebradiza 
¡ salud, determinaron su regreso á Europa, 
I siendo destinado al convento de Tolosa, Fran-
cia. 
A los cuatro años de la profesión simple, 
pudo hacer la profesión solemne, uniéndose 
y consagrándose definitivamente á Dios con 
los santos votos. 
En 26 de Marzo de 1876, fué ordenado sacer-
dote en Tolosa, de Francia, por el Eminen-
tísimo Cardenal Desprez. 
En 1877 obtuvo el nombramiento de profe 
sor de la Escuela Seráfica, en el convento de 
Perp iñán , aprobando con extraordinaria br i 
llantez el examen final á que en la Orden se 
acostumbra á someter á los nuevos sacerdotes 
para concederles la patente de predicador. 
Consultor del Santo Oficio, en 11 de Mayo 
de 1887; consultor de la Sagrada Congrega-
ción de Propaganda Fide de Ritos Orienta-
les, en 16 de Diciembre de 188P; custodio gene 
ral de la provincia de la Madre de Dios, de 
Aragón, el 18 de Diciembre de 1889, siendo 
confirmado en el cargo en 1892 y 1895: visi-
tador de los Capuchinos de España , en No-
viembre de 1895; consultor de. la Sagrada 
Congregación de Propaganda Fide de Ritos 
Latinos, el 25 de Mayo de 1893; consultor de 
la Sagrada Congregación del Concilio y exa-
minador apostólico del Clero romano, en 11 de 
Abr i l de 1894: consultor de la Sagrada Con-
gregación de Negocios eclesiásticos extraordi-
narios, en 13 d*5 Agosto de 1895; dr-fi-idor ge-
neral de la Orden, en. Mayo de 1896: miembro 
de la Comisión especial para examinar la va-
lidez de las ordenaciones y jerarquía eclesiás-
tica anglicanas, en Abr i l de 1896; miembro 
de la Comisión encargada de preparar el Con-
cilio Plenario de Obispos en América latina, 
en 1898: comisionado para i r á Lugano CSni-
za). para el arreglo de asuntos graves, abso-
lutamente privados, en MPVO de 1895; Carde-
nal, en 19 de Junio de 189?». y protector del 
Instituto de los sacerdotes operarios dioce-
sanos de Tortosa, en el mismo año. 
Otros muchos cargo» y distinciones obtuvo 
el insisne purpurado, cuya relación sería in -
terminable. 
El Cardenal Vives deja muchos trabajos que 
podemos clasificar en cuatro grupos: Devocio-
narios, obras ascéticas, obras histórico-biográ-
fieas y obras de Teología y Derecho canó-
nico. 
En todns ellas revela su gran talento y sa-
biduría. " 
CAUSERIE 
P A R I S I É N 
También los caracolitos... 
S u r y n conflictos y amenazan qué sé yo 
cuántas gmejtris, todos por cuestión de fron-
teras. 
La primera es ó será la guerra de Troyes, 
que arderá si no se f i j an pronto y bien ¡as 
fronteras de la Champaña. Se trata de. saber 
definitivamente dónde empieza y dónde acaba 
la famosa región del espumoso r iño centc-
Uianti'. Es un escáncíaln que, con el nombre de 
cliampagfie. chispeen por todas partes vinillos 
espurios. 
E l queso de Camembert, de pestilente o1or7 
lanza también gritos de alarma, y reclama 
fijación de fronteras y prnteccién contra com-
petidores audaces, sin escrúpulos ni hedor, 
que alardean de Camemberts los muy insípi-
dos. 
Cuando la Champaña está que arde y la 
Normandía fermenta indignada, he aquí que 
los caracoles de Borgnña. los más renombrado* 
de Francia, sacan los cuernos y se lanzan con 
furia contra caracolillos infames que se les 
meten en caca y les usurpan todo, hasta el 
honor. 
Afortunadamente, la Unión Sindical de los 
preparadores de caracoles, toca á rebato: 
—¡Franceses , desconfiad de las caracoles 
fraudulentos!... 
Hay, en efecto—¡qné horror!—, infinidad 
de caracoles de Bargoña que no son de Bor-
yoña n i ese es ei camino. Hay muchos restau-
rants donde se venden las conchas de los su-
culentos gasterópodos nacidas y criados en 
l-os vmedos oorgoñones, y hay individuos infa-
mes qufe las comprrm para alojar en ellas in-
significantes caracolillos de Ínfima calidad, l i -
mazas y babosas nauseabundas. 
Los caracoles de Borgoña no están dispues-
tos á tolerar tamaña indignidad, y los aficio-
nados ú ellos tampoco. S i es necesario derri-
bar al Gobierno, se le derribará, pero ante 
indo hay que acabar con los falsificadores de 
los deliciosos caracoles de Borgoña, que á mí 
me clan náuseas. 
E C H A U B I 
Par í s . 6 de Septiembre. 
N U E V A 
O P E R A C I O N 
D E BOMA 
'L'Osservatore Romano" 
POK T E L E G R A F O 
ROMA 8. 
"L'Osservatore" desmiente la noticia del 
corresponsal de "L'Univers", que afirma que 
en el Vaticano habitan 1.274 personas. E l 
"Osservatore dice que la estadística ha tri-
plicado la cifra, manía que el corresponsal 
del "Univers" tiene siempre que habla de 
nümeros. 
"L'Osservatare", comentando la noticia 
de que el Gobierno del Uruguay há modifi-
cado la ley del Divorcio, bastando para que 
éste se entable la voluntad de la mujer, dice 
que la ley demuestra que no es posible di-
solver el matrimonio, que es un lazo divino, 
porque las consecuencias serían fatales, co-
mo lo demuestran los Estados en que existe 
el divorcio.—Turchi. « 
E l Sindicato minero 
POR T E L E G R A F O 
O V I E D O 8. 16,30. 
El Sindicato minero ha publicado un mani-
fiesto en el que convoca para el día 12 á to-
dos los obreros, excitándoles á que dicho día 
declaren la huelga. 
En uno de sus párrafos dice el manifiesto 
que todos los mineros asturianos deberán, al 
salir dol trabajo, el día 12, sacar sus herra-
mientas. 
En vista de este documento el gobernador 
civil está adoptando toda clase de precaucio-
nes en previsión de que se pueda alterar el 
orden público. 
Por su parte los patronos se han reunido 
para tomar acuerdos frente á esta actitud de 
los obreros. 
LOS BALKANES 
POI; T E L E G R A F O 
Conferencia turco-búlgara. 
C O X S T A N T I N O P L A 8. 
Después de una reunión celebrada entre el 
gran visir y sus delegados, en la cual se ha 
fijado el criterio que debe reinar en la nego-
ciación que se halla á punto de comenzar, se 
ha celebrado la sesión primera. 
Las instrucciones dadas á los delegados son 
idénticas al acuerdo que ya tomaron en pr in-
cipio por los turcos y los-búlgaros cuando dis-
cutieron la cuestión de Andrinópolis . 
En la sesión primera, el gran visir pro-
nunció un discurso, á cuyo final declaró abier-
tas las negociacivpes. 
Manifestación religiosa 
o 
POR T E L E G R A F O 
TORTOSA 8. 19,15. 
Muchas personas catól icas es tán disgus-
tadís imas , á causa de que la procesión dol 
día de ayer se l imi tó á recorrer los claus-
tros de la Catedral, en vez de salir á las 
calles, como en años anteriores lo ba he-
cho. 
Durante todo el día de hoy se han re-
partido profusamente unas hojas excitan-
do á los tortosinos á acudir á l a autori-
dad pidiendo autorizac ión para celebrar 
una mani fes tac ión religiosa, con objeto de 
pasear la imagen de la Virgen de la Cinta 
por todas las calles y plazas de la ciudad. 
K X SEGUNDA PLANA: 
Gran mitin en l a Bañeza 
^mpaftj^dicalista agraria. 
B E M A R R U E C O S 
N U E S T R A S 
P É R D I D A S 
D E C W T V 
La columna Arráiz . Nneva opero/'ió!!. Com-, 
bate reñido. Liaa bajos. 
CEUTA S. 14,40. 
La columna del general Arráiz; reiauudó ayer 
la operación últ imamente realizada. 
Las tropas que habían pernoctado cerca 
de Cutüa Federico abandonaron de madru-
gada el campamento, inkaandD el avance y, 
dirigiéndose hacia el territorio en que se hall* 
el aduar de Rint. 
La columna pudo observar que tuertes cou-, 
tinten tes de moros reforzados con grupos ene-
migos llegados, del interior, se habían a t r in-
cherado en las alturas que dominan el 
aduar. 
Apenas tuvieron á tiro á nuestros soldados, 
abrieron los moros el fuego. 
La columna contestó valientemente á la 
agresión, disparando los maüsers, mientras 
una batería emplazaba sus piezas cañoneando 
al enemigo. 
Entonces generalizóse la lucha, que fué san-
grienta y empeñada por ambas partes, du-
rando el fuego varias horas. 
E l enemisro quedó muy quebrantack^ puea 
le hicimos muchas bajas. 
Nuestras tropas iniciaron el repliegue pró-
ximamente á las once, regresando í í rdenada-
mente á las primeras posiciones ocupadas, en 
las que vivaquearon. 
Nuestras bajas fueron un jefe j /oeáa otícia-í 
les heridos, dos oficiales contusos y.-seis.-solda-
dos muertos y sesenta y seis heridas. 
Más detalles. / 
CEUTA 8. 15,15L 
Conófiense más detalles de la última opera-; 
ción realizada- por la columna d d general' 
Arráiz, y á la que me refiero en mi telegrama, 
anterior. 
La columna componíanla los terceros bata-. 
Uones de los regimientos de Infanter ía c/eí 
Serrallo y de Ceuta, á más de dos compañ ías 
del regimiento de Córdoba y seis del de Lior-
bón. 
Iban con ia columna dos baterías de mxrnta-
ña, á las órdenes de los capitanes de Martille-
ría Sres. Mesa y Aguilera. 
Las primeras fuerzas que se lanzaron al 
asalto de la loma en que se había hechc fuerte 
el enemigo, fueron del regimiento de Borb-Sa 
y constituían una compañía. 
Estas fuerzas se batieron bravaijjente, fios-
teniendo el fuego hasta que recibieron e l re-
fuerzo de dos compañías de Ce'4ta que por 
orden del general so separaron di>l gruoso da 
la columna. 
La Artil lería jugó un important ís imo papel, 
y las baterías Aguilera y Mesa hicieron exce-
lentes disparos. 
Todos los oficiales heridos lo -están leve-
mente, así como el comandante D . José Es-
trañi Rivero, que recibió un balaao en el cos-
tado izquierdo. 
Las noticias coníidenciales liegíidas del cam-
po, convienen en afirmar que el enemigo es 
muy numeroso y que está perfectamente a t r in-
cherado. 
Créese que, precisamente á saber el nú-
mero y situación de los contingentes rebeldes, 
so dirigió la operación llevada á cabo por la 
columna Arrá iz . 
Nuestras bajas en el combate del día 5. 
CEUTA 8. ^ 
En los hospitales Docker y Central de es'Á 
plaza, ingresaron los siguientes heridos d/u-
rante las operaciones que el día •"> verificaron 
las columnas de Arrá iz y del teniente coronel 
Yega: 
Regimiento do Borbón, soldado -Juan Ifíéres 
i Monje, pie izquierdo. 
j Regimiento de Ceuta: soldados Pogé Pa-
nlagua Orteega. rodilla derecha; Anto/nio Bar-
rroso López, mano izquierda; Inocencio San 
José Legido, brazo izquierdo; Enrique Bello 
Bello, hombro izquierdo; Pedro Gómez Gon-
zález, región glútea.; Antonio Lirte Beserra, 
cadera izquierda, grave; Manuel Fraile Gon-
zález, brazo derecho; Juan Ibar Rodes, brajm 
derecho; Gregorio Corral Valladares, región 
glútea; Domingo Graizos Francois, eosíado 
izquierdo, grave; Pedro Salina García, pie 
izquierdo; Ju l ián Milán Lópex. pierna dero-
cha; Juan Sejas Márquez, hombro y costado; 
Vicente Alonso Marcelino, hombro y pie iz-
quierdos; Nicasio García Carvajal, hombro iz-
quierdo; Damián Sambrián Errar, pierna de-
recha y región glútea. 
Cabo Julio Castañer Jiménez, pierna ia-
quierda; eorneta Francisco San Sebastián 
Quesa, gravísimo; cabo Marcos San Antonio, 
brazo derecho; soldado Manuel Gómez, braza 
izquierdo. 
Regimiento de Córdoba,—Soldado Antonia 
Ortega Ijópez, brazo izquierdo. 
Regimiento de Serrallo. —> Soldado J o s í 
Valver Lorente, pie derecho. 
Arti l lería. — Cabo Emilio García Perezjj 
hombro izquierdo. 
De la misma operación resultaron muertos:-
regimiento de Ceuta, soldado Valentín Gon-
zález, cabo Victoriano Mart ín Je rón imo; regi-
miento de Borbón, soldado Vicente Gómea 
Arbazcuales; enterrándose en Cudia Federico, 
en la misma posición. 
A consecuencia de heridas que reeibiera el 
día 2, conduciendo un convoy, falleció el sar-
gento del regimiento de Córdoba, tercer bata-
llón, Francisco Castillo. ' 
En el correo de hoy marchó á Madrid el 
general Santa Coloma. 
A l amanecer envióse á la Condesa convoy 
marítimo con víveres |)ara abastecimiento co-
lumna Arráiz. llegando sin novedad. 
A media tarde salió para Condesa pa rqn» 
móvil de municionamiento, mandado por el 
capitán de Artillería Enrique Barbudo. 
DE TANGER 
Noticias de Te tnán . ü n a prohibicióu. L a s 
fuerzas de la harka. 
TANGER a W. ' 
Noticias procedentes de Tetuán, y llegada*» 
por correo, dicen que desde que se hizo cargo 
el general Marina del cargo de residente gene-
ral, se advierte un muy apreciable mejora-
miento en distintos ramos administrativos, y 
muy partieuiarmente en aquellos que afectan 
al servicio de Aduamvs, cuyos empleados, que 
están obligados á viv i r m los locales de ellas, 
despliegan gran celo y actividad, no obstante 
no tener toáavía la suticienle práctica que 
para tal servicio se precisa con gente como l o i 
moros. 
^ IHartes 9 de Septiembre de 1913 
í ISMQ también diehas noticias, que iuiclan 
Ptt rápidamento las obras para la coin>tí-uc 
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n 
k ü m del ferroeaJ-ril de Kío Martín ú 'IVtuán. 
(aa como las de los depósitos y almacenos des-
i tinados al Ejército. 
La* autoridades militares han prohibido la 
entrada á la plaza á todos los soldados que 
no tengan permiso especial para ello, medida 
que ha causado excelente efecto en la pobla-
ción indígena. 
Por último, referencias indígenas aseguran 
que la harka enemigo es muy fuerte y que 
cuenta con 10,000 fusiles y varios caño-
nes. 
Estas referencias, no obstante, no dejan de 
ser exagerad«s, pues sábese que no pasan de 
. 3.000, entre infantes y jinetes, los kabiieños 
que integran la barka. 
D E M E L l l i L A 
Ejercicios de combate. E l aviador Mauvais. 
Una protesta. 
M E L I L L A 8. 23,15. 
Esta tarde realizaron ejercicios de combate 
las fuerzas del regimiento de Infanter ía de 
Africa, haciendo fuego real entre el zoco E l 
• Jemis y Bunguenzeim. 
Los generales Villalba y Jordana estuvieron 
en el campo de aviación donde el aviador Mau-
vais realizará mañana su primer vuelo. 
A todas las posiciones avanzadas se ha 
avisado de ello por si el intrépido piloto tu-
viera necosiiiad de que le presten auxilio. 
Prensa local acoge una protesta formu-
lada por el presidente de la Cámara de Co-
mercio, contra unos artículos publicados por 
Juan df? Aragón" . 
D E CADIZ 
Movimiento de tropas. 
i * C A D I Z 8. 
E l día 10 marcharán, en tren especial, dos 
compañías del regimiento de Alava y dos del 
de Pavía. 
Saldrán para Algeciras y Málaga, respecti-
i vamente. 
I r á n en sustitución de las fuerzas de Ma-
llorca, Covadonga. Borbón y Extremadura. 
Marchan de Pavía los señores comandante 
D. José Carraza, capitanes D. Francisco Na-
varro Nieto y ü . José García Escamez, y te-
nientes D. José Sánchez Vil lar , D. Juan Mar-
tín León, D. Fernando Arango, D. Francisco 
Salcedo y D. Francisco Toro. 
Las «¿npañ ía s de Alava las manda el co-
mandante D. Joaquín Torné, los capitanes 
D. Domingo Herrera y D. José de la Vega, y 
los tenientes D. Manuel Márquez, D. Francisco 
Rodríguez, D. José Ruiz Moroño, D. Juan 
Biandi, D. Francisco Toledo y D. Francisco 
Gutiérrez. 
En el tren corto han salido para Jerez de 
; la Frontera diez y seis soldados evacuados del 
Hospital de la Misericordia 
T E L E G R A M A S O F I C I A I J E S 
En el Ministerio de la Guerra se facilita-
ron ayer mañana los telegramas oficiales si-
guientes: 
Representación de indígenas. 
M E L I L L A 7.—Comandante general á mi-
nistro Guerra: 
En vapor Villarreal han marchado treinta 
eheijs, pertenecientes á las siete kabilas com-
prendidas en zona ocupada, los cuales llevan 
representación de indígenas y van á Tetuáu 
á reiterar ante alto comisario, en nombre de 
todos, su amor á España . Que han mostrado 
deseo de tomar parte en el acto muchos más, 
pero, en atención á las dificultades de la or-
ganización del viaje, he elegido unos treinta, 
que son los más prestigiosos. Se han presen-
íado á úl t ima hora seis más, que hacen el 
viaje á sus expensas. Con la Comisión va el 
comandante Sánclrví Lacoste, con destino en 
l i oficina indígena. No hay novedad. 
Una operación. 
L A R A C H E 8—Teniente coronel, jefe de 
Estado Mayor, á ministro de la Guerra: 
Comandanite general, desde Alcázar, me or-
dena participe á V . E. que al practicar ayer, 
de orden del bajá de Larache, una operación 
de policía un sargento y dos hombres del ta-
'bor, fueron sorprendidos por una emboscada, 
frente al Duar Acurre, resultando muerto el 
.'•sargento y heridos dos policías. Para reprimir 
íhecbos salió hoy una columna de Larache y 
otra de Areiía, que tiene orden de continuar 
á Alcázar, después de efectuar la operación. 
Según comunican de Arcila, fué asaltada 
! por cinco moros de la población una barra-
de las inmediaciones, habitada por gente 
'"««de mal vivir , resultando herido el dueño y 
Qa mujer, españoles, y otra judía, y desapa-
*reeido un niño. Acudieron en el acto fuerzas 
Vjde la Policía y la Guardia civil, que detuvie-
;ron á tres moros, reconocidos por los heri-
'idos como agresores. 
E l móvil fué el robo. ~ í 
L a col nimia Arráiz. 
T E T Ü A N 7, á ins 21,40.—Alto comisario 
§, ministro Guerra: 
Kl general Arráiz, continuando operacio-
nes emprendidas, avanzó desde Federico con 
columna á sus órdenes, ocupando alturas á 
tres kilómetros dicha posición, rechazando nu-
merosos grupos enemigos, que las defendían, 
íjr que hicieron fuerte resistencia. Después de 
cinco horas de nutrido fuego, y una vez re-
conocido ampliamente el terreno de las in-
mediaciones y desfróído casas y arbolado, que 
. sirven de abrigo á los agresores de los con-
voyes, ordenó regreso á Cudia Federico, el 
cual se efectuó con el mayor orden, habiendo 
' dejado en alturas más inmediatas á dicha 
posición cuatro compañías y grupos ametra-
JJadoras, que pernoctarán en aquéllas. Las ba-
jas sufridas las comunicaré tan pronto ten» 
,ga conocimiento exacto de ellas. 
Como noticias que me comunica eomandan-
to general de Ceuta acusan gran eoncentra-
! ción enemigo en aquella parte, ordeno sea re-
uforzada dicha zona con fuerzas que han mar-
chado desde aquí á las órdenes del general 
Primo de Rivera. 
Inmediatamente me comuniquen relación de 
-bajas las transmitiré á V . E. 
MAS T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
Nuestras bajas. 
Alto eomisíirio á ministro Guerra í 
TK'ÍTAN' 8, á las 10.25.—(Recibido á las 
;•. 14,50).—Como continuación á iñi telegrama 
anterior, tengo el honor de transmitir á vue-
emi;! él que en este momento recibo del co-
• mandante general de Ceuta. 
%n combate ayer, columna Arráiz hemos 
: tenido íüs siguientes bajas: seis tropa muer-
tos , comandante José Estrau, capitán Martín 
)Lnnzas. segttndo teniente Gregorio Trigo, de 
: Borbón: primer teniente Cardenal y secundos 
!<f5inicóit Hignei'as,. Ladislao Fernández Gui-
" JU'a y -Í.MHU' Solsona. de Ceuta, y G6 de tro-
pa heridos^ capitán de Kstado Mayor, More-
no, y primer teniente Caballería Juan Flores 
• L'uiz. contusos. 
A la mayor brevedad remitiré á V . E . rela-
cion nominal bajas tropa. % 
C E ( T A H. lí),40. (Hécibido á las 20,55). 
Cutnaftdafitc írencial á ministro de la Gue-
TtA, " 
., ..; ro dé rcLnesar de la Condesa de eonfe-
renci.tr con alto comisario, qne me ordena 
trari=n!itn í Y . K. nrí t icias que amplíen las ya 
remitida? ?obre el cómbale sostenido por co-
IvJOná general Arráiz. 
Según varias confidencias, las bajas«-tettidas 
por el enemigo en dicho combate han sido ocho 
muertos los de Biut, seis los Anchicha y bas-
tantes los contingentes venidos del interior, 
habiendo sido también muy numeroso* los he-
ridos, siendo motivo duro de castigo de qne 
los eontingenttís del interior se hayan reti-
rado con sus bajas. 
Las de la columna Arráiz fueron todas pro-
ducidas en el avance por tener que i r toman-
do sucesivamente alturas dominantes, y ser te-
rreno muy abrupto; durante el regreso no fué 
hostilizado, ni en el día de hoy, aprovechandosu 
estancia en zona Cudia Federico para estable-
cer puestos fortificados que eviten agresiones 
á los convoyes. 
Columna general Primo de Rivera regresa á 
Tetuán. 
Ha llegado batallón del regimiento Mallor-
ca, que marcha á Tetuán por orden del alto 
comisario. 
Ha transcurrido el día de hoy sin novedad. 
Al to comisario regresó á Tetuán. 
DOS B A T A L L O N E S A MARRUECOS 
E l general Luque. 
E l ministro de la Guerra, que había mar-
chado á Hendaya con objeto de permanecer 
unos días al lado de su familia, ha re- ¡ 
gresado precipitadamente á Madrid en vis- j 
ta de las noticias que ha recibido de Te-1 
tuán, acusando la concentración de grandes 
contingentes moros en la zona de Ceuta, 
E l general Luque, sin perjuicio de las de-
terminaciones que pueda tomar aquí, como 
consecuencia de las noticias que vaya reci-
biendo, ordenó desde Hendaya que se transmi-
tieran órdenes telegráficas al capitán gene-
ral de Andalucía para el inmediato embarque 
de dos batallones del regimiento de Ma-
llorca. 
Dase por seguro que al envío de esos dos 
batallones de Mallorca seguirán otras fuerzas, 
siendo los primeros en marchar á Africa un 
batallón del regimiento del Rey y otro de 
León. 
POR TIERRAS 
:: DE LEÓN 
GRAN MITIN EN LA BAÑEZA 
DESDE LA GRANJA 
En el teatro de este Real Sitio se ha celebra-
do la función que los aficionados de la colonia 
organizan todos los años á beneficio de los 
pobres. 
La sala, adornada con exquisito gusto por 
el jardinero del Real Patrimonio, Sr. Gras, 
ofrecía deslumbrador aspecto, siendo dicho se-
ñor muy felicitado de todos por el arte con 
que combinó las guirnaldas de flores y lám-
paras eléctricas, formando precioso dibujo. 
En el paleo «regio estaba S. A . la Infanta 
Doña Isabel, acompañada de la dama señorita 
Juana Bert rán ide Lis y secretario Sr. Coello. 
Los demás palcos y las butacas estaban to-
talmente ocupados por la colonia veraniega y 
las más distinguidas personas de la localidad. 
Su Alteza lucía magnífico collar y aderezo 
de perlas y brillantes y traje de raso gris 
perla, y las aristocráticas damas de la colonia 
escotadas y con joyas, daban á la sala el as-
pecto de una noche de moda en el Real. 
La obra representada fué la de los señores 
Paso y Abati , titulada E l gran tacaño, cuyas 
graciosas situaciones fueron realzadas por la 
vis cómica de los aristocráticos aficionados. 
No parecían tales, sino profesionales distin-
guidos: la Sra. de Retortillo asombrosa de 
naturalidad, Srtas. Luisa Carvajal, que de-
mostró ser una excelente característica, y Pilar 
Maturana, encantadora, ingenua, y las señoritas 
Teresa Llorens. Carmen Portago, Mat ía Je-
sús Aranda y María Luisa Bahía, que fueron 
constantemente aplaudidas, y con justicia. 
De el los , los señores Retortillo (don 
L u i s ) . Landeeho. Bahía, Maturana y Por-
tago ( D . Antonio. , estuvieron como po-
drían desearlo en noche de estreno muchos 
de los actores que en Madrid figuran con le-
tras grandes en los carteles, y los Sres. Porta-
go (D. Angel), M'artel y Hortega, en su pa-
peles secundarios les acompañaron dignamen-
te. Terminada la función fueron todos, actri-
ces y actores, obsequiados por S. A . con va-
liosísimos regalos, y, no satisfecha con eso la 
inagoíabJe generosidad de la Infanta, hizo 
también los correspondientes obsequios de al-
hajas al director de escena Sr. Maturana (don 
Carlos), al apuntador Sr. Llorens, traspuntes 
señores marqués de Haro y Vázquez Chava-
r r i . acomodadores señores marqués de Salas, 
conde de Albiz, Sres. Vight y Gómez Roldán; 
al Sr. Estalella que pintó admirablemente en 
pergamino un artístico programa de la fun-
ción ' dedicada á S. A. , y al jardinero señor 
Gras. 
Hasta la orquesta de bandurrias que tocó 
escogidas piezas en los entreactos recibió su 
obsequio, consistente en un buen donativo. Y 
es que la Infanta de nadie se olvida. 
La función, que fué un éxito completo, ha 
producido un buen ingreso, que, contando el 
donativo de 500 pesetas hecho por S. A . co-
mo precio de su palco, se aproximará á la« 
3.000 pesetas. 
—Ayer hubo un almuerzo en el puerto del 
Paular organizado por el señor marqués de 
Monteagudo, ni que asistieron la Infanta y 
gran número de familias aristocráticas. 
—Esta tarde se ha celebrado en el camno 
de golf un animado cotillón, en el que se han 
repartido preciosas figuras rejraladas por Su 
Alteza y las señoras de la colonia. 
— E l miércoles próximo dará S. A. el al-
muerzo en la Boca del Asno, con que obsequia 
á la colonia. 
— A las fiestas de la coronación de la V i r -
gen de las Angustias, en Granada, asistirá la 
Infanta Isabel en representación de los Reyes. 
B. 
7 Agosto. _ « , 
¿También el alcalde? 
POR TRLKGRAVO 
S E V I L L A 8. 
E l ex secretario ha declarado que se ha-
cían con el consentimienta)del alcalde nu-
merosas exhumaciones ilegales mediante en-
trega por los interesados de determinadas 
cantidades. 
L a aparición de la caja de caudales vio-
lentada y los cajones y estantes abiertos y 
esparcidos por el suelo los legajos y docu-
mentación, lo supone una burda superchería 
del alcalde, porque él lo dejó todo ordenado, 
sin tocar la caja, que desde hacía mucho 
tiempo no tenía dinero, porque el alcalde 
se quedaba con los ingresos de la recauda-
ción de arbitrios. 
E l gobernador ha nombrado delegado es-
pecial al oficial del Gobierno civil Sr. Yá-
ñez para que presida la sesión extraordina-
ria que se celebrará mañana en el mencio-
nado Ayuntamiento de Castilleja de la 






E u la Bas í l i ca Catedral se ha celebrado 
una so lemnís ima función á honra del san-
to Titular . 
f*it>nunein un gran discurso el doctoral 
Sje- J U v T v r -cs Canarros. 
Cantaron la misa los coros Clavé de E l -
ciic^ que se c « n p o n e a de 80 ar-tistas. 
En Benavides de Orbigo se recibieron las 
Comisiones de los pueblos al día siguiente; 
llegaron éstas eBtusiañnftdas y contentas, con 
sus listas de socios. 
A pesar de haberse señahuio la-s diez para 
empezar á recibirlas, á las nueve ya se pre-
sentaron las primeras. 
—Aquí estamos nosotros. 
—¿Quiénes son ustedes? 
—Catorce i'epresentantes de los labradores 
de Antoñán del Valle. 
—Mucho madrugan ustedes. 
— A quien madruga. Dios le ayuda; además, 
cuanto más tiempo podamos estar á su lado, 
más aprendemos. 
Valientes labradores; poco después llegan 
nuevas Comisiones y se organizan los Sindica-
tos de Gabilanes de Orbigo, Benavides, An-
toñán, Quintanilla del Valle, Santa Marina 
del Rey, Turina, Carrizo de la Rivera, Vi l la-
mor de Orbigo, Palazuelo y Annellada. 
Actas y reglamentos quedaron firmados, y 
en manos de los señores propagandistas para 
que la nueva Federación los presente en el 
Gobierno y remita los libros de contabilidad 
y documoíUación necesarios. 
A l día siguiente, en el automóvil d^ la 
cristiana y ejemplar familia de D. Francisco 
Romero, en cuya CM8 hospedaron los se-
ñores Nevares y Monedero, salimos para el 
importante centro de La Bañeza, acompaña-
dos de D. Manuel Romero. 
La Bañeza rebosa de gente, es día de mer-
cado y los labradores aprovechan el viaje; 
todos acuden contentos y deseosos de oir á los 
oradores; las mujeres luceu grandes pendien-
tes ; se ven varios maragatos con el traje típico 
del país. 
Se ha señalado la hora-de las tres para la 
reunión en el espacioso*teatro del Ayunta-
miento, que se llena de gente, teniendo que 
quedarse fuera más de mil personas. 
Casi todos son labradores de la ^omarca. 
Abre la sesión D. Eduardo Aragón, quien 
expone al auditorio el estado de la clase agrí-
cora y el deber en que estamos todos de ayu-
darla ; luego hace ver el interés y el trabajo 
que ha empleado el prelado en la labor social, 
en la diócesis, y teimina presentando á los 
oradores. 
Luego habla el Sr. Monedero, demostrando 
cómo la Iglesia católica ha acudido siempre 
en auxilio del necesitado; les expone luego las 
ventajas y utilidades que pueden obtener con 
los Sindicatos, y termina excitándoles á po-
ner los Sindicatos bajo la Cruz de Cristo si 
quieren regenerarse, después de haberles he-
cho el parangón entre los ricos y los pobres, 
sin cruz, y los ricos y los pobres, de la cruz. 
Se retira, y comienza el reverendo padre 
Nevares. 
El calor, á causa del concurse extraordina-
rio, es asfixiante. 
Les recuerda un hecho de la historia de 
Castilla para hacerles ver cómo del valor y 
de la unión de los labradores puede esperarse 
la regeneración de la Patria; explica detenida 
y claramente lo que es el Sindicato y la Caja 
rural. 
E l público ha escuchado entusiasmado du-
rante tres horas. 
A l terminar, todos comentan y saborean lo 
dicho por los oradores, que han deshecho con 
la claridad de sus explicaciones todas las in-
sidias y mentiras que en estos Centros de 
política y enredos suelen esparcir algunas 
conciencias infames. 
—'Ya sabemos lo que les tenemos que con-
testar-r—dicen los labradores. 
— A fulano (aquí el nombre de un presta-
mista), hay que colocarle en el tercer grupo 
de los enemigos de los Sindicatos, en el de los 
usureros... por algo le estorban tanto. 
—Adiós, señores—dice un grupo—; mucha 
salud y hasta mañana, que traeremos las ad-
hesiones de todo el pueblo. 
Un joven párroco estaba entusiasmado con 
el ahorro infanti l . 
—He de conseguir enseñar á ahorrar á to-
dos los niños de mi parroquia. 
A unas mozas las chocó un ejemplo que 
puso el Sr. Monedero. 
—Nosotras ahorraremos también, señor, va-
ya si ahorraremos; como lo que usted nos ha 
dicho. Dos reales cada domingo, en diez años 
hacen más de mil reales, y si tenemos la 
suerte de hallar una media naranja con otros 
mil , son dos mi l , para empezar á vivir. ¿ H e -
mos comprendido bien1? Ya se lo hemos dicho 
á nuestras madres. 
Y las mozas, bien satisfechas y contentas, 
esbozando tal vez en su imaginación rústicos 
sueños de color de rosa... 
¡ Pueblo honrado y sencillo, que la Cruz de 
Cristo siga protegiéndote como hasta aquí, 
del abandono de los unos y de la pasividad 
de los otros! 
J U A N H I D A L G O 
La Bañeza. fi Septiembre 1913. 
para los cartuchos, y un euchiUo con su 
vaina. 
Se sospecha que tan enorme cantidad de^ 
dinamita ha sido sustraída por loa detenidos, 
en las minas de Turga (Zaragoza). 
Se ignora el destino que los dos hombrea 
pensaban dar al explosivo. 
A juzgar por sus manifestaciones la dina-
mita en cuestión se la dieron en las minas, 
donde han trabajado, para que con ella pu-
dieran en su pueblo, utilizándola en las mi -
nas de yeso, obtener fácilmente este producto, 
el cual pensaban emplear en construirse una 
casita. 
Ni este cuento de la casita, ni el aspecto, 
verdaderamente infeliz de los dos detenidoa/ 
convencieron á los señores de la Jefatura, y se* 
acordó el envío de hombres y dinamita a i ' 
Juzgado de guardia. 
T O R O S Y T O R E R O S 
MUERTE DEL PICADOR L0QÜ1LL0 
L A S CORRIDAS DE A Y E R 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
E X MURC IA 
Machaquito, Gallito Chico y Freg. 
MURCIA 8. 20,25. 
Con una gran entrada se ha celebrado la 
corrida de esta tarde, que era la segunda 
de feria y que ha tenido una nota trágica; 
la muerte en el ruedo del picador Loquillo, 
á consecuencia de una tremenda cornada 
que le dió el tercer toro. 
E l ganado de Concha y Sierra ha sido 
bravo, cumpliendo bien en todos los tercios. 
Machaquito hizo en su primer toro una 
faena de muleta muy valiente, dando pases 
de pecho, naturales y ayudados por bajo, 
que el público coreó. E n seguida, el cor-
dobés se tiró á matar, recetando media es-
tocada tendida y un formidable volapié, que 
le valió una ovación. 
A su segundo toro no lo llegó á matar, 
pues inutilizóse en la lidia, teniendo que 
ser retirado al corral. 
Luis Freg tuvo una buena tarde, tanto 
toreando de muleta como matando. A su 
primero lo toreó por pases naturales y de 
pecho, dando algunos rodilla en tierra, que 
fueron muy aplaudidos. Lo despachó de una 
buenísima estocada. 
En su segundo empleó una faena ceñida, 
á la que puso término con dos medias esto-
cadas y un descabello á la segunda. 
Gallito Chico escuchó durante toda la tar-
de una continuada ovación. 
L a faena que empleó en su primer toro 
fué inmensa, haciendo en toda ella un ver-
dadero derroche de valor, pues se hizo due-
ño del toro con la muleta, dando pases ce-
ñidísimos, muchos de los cuales terminó co-
giéndole á los pitones del toro. 
Kl público, puesto en pie, aclamó al es-
pada, llegando al delirio del entusiasmo 
cuando Joselito tumbó patas arriba al be-
rrendo de una superiorísima estocada, que 
le valió la oreja. 
Al que cerraba plaza lo mató el gitanillo 
de un pinchazo y una estocada buena, pro-
pinados después de una faena de muleta 
breve y valiente. 
Donativo valioso. 
L a señorita de Villar, que ocupaba una 
barrera con una persona de su familia, ha 
entregado para la cuestación á favor de la 
mujer é hijos del desgraciado picador un 
magnífico collar de perlas tasado en 4.000. 
pesetas. 
Los diestros Machaquito y Gallito han en-
tregado 200 pesetas cada uno. 
E N CORDOBA 
©tro que se va, 
CORDOBA 8. 
Esta tarde se ha celebrado la corrida or-
ganizada á beneficio del novillero cordobés 
Moni, que se retira de la profesión y se 
corta la coleta. 
Lidiáronse cuatro toros de Laso de la Ve-
ga, que resultaron grandes, pero mansos. 
E l beneficiado hizo con el primero una 
faena sobresaliente, despachándolo de una 
estocada que le valió muchos aplausos. 
Espartero I I , desgraciado durante la bre-
ga, hizo derroches de prudencia. 
Bejarano, valiente, pero ignorante, tuvo 
que ingresar en la enfermería por los mu-
chos magullones que le propinara el bicho 
que le correspondía matar. 
Antonio Flores estuvo mal, oyendo en sus 
dos toros sendos avisos. 
L a entrada, regular. 
E N B A R C E L O N A 
Valencia, M«gritas y Megías. 
B A R C E L O N A 8. 
En la Plaza Nueva se han lidiado salks. 
que no han pasado de medianos. L a entra-
da, regular. 
Valencia, valiente y superior. 
Magritas, bien en banderillas, y bien y 
regular con el estoque. 
Megías, colosal con los palos, y bien y 
afortunado con la espada. 
Fiestas Constantinianas 
POR TBtiEGBAPO l; 
PAMPLONA 8. 
Para final digno de lag fiestas cele.bradaa, 
se ha verificado una gran velada Uterario-
musical. 
Resultó brillantísima, con el templo lleno 
de fieles. 
Recitó las preces el presbítero Sr. Azcá-
rate. 
Pronunciaron discursos los Sres. Amador 
de los Ríos, Murrieta y Esparza. E l resumen 
lo hizo, con gran elocuencia, el señor Obispo, 
Asistieron al acto las autoridades y re-
presentaciones nutridas de varios centros y 
Sociedades. 
una especie de antifaz, coge los palos y, ¿me | de éstos en ¡^ego, siendo ei total de lo» 
conoce usted? ¡Qué le vamos á conocer, alma mismos el a ^ 1 1 ^ « » c&3^ con de tonador» 
mía, con ese barbuquejo y esas hechuras poco 
toreras para banderillear! 
Dos pares malitos del espada; otro de un 
niño, y á matar ó á hacer lo que ae pueda. 
Con la flámula está el Sr. Francisco el de 
Almería casi guapo y casi artista. Para igua-
larse al otro artista no le falta al almeriense 
más que los guiones y ser calvo y de Gel-
ves. 
Amarillo y con ojeras... 
Hay sus pases de pecho, ayudados, molini-
llos, etc., etc.. todo ello dejando al torito que 
pase siempre por delante, como el fenómeno 
de los diez y siete años: pero sin exponer dos 
erntimitos de la piel. ¡Lo mismo, lo mismo que 
el fenómeno José, el Quinilo de los tiempos 
modernos I 
Cuatro pinchazos, saliendo derribado y p i -
soteado en el último, y una corta, superior, 
que mata. 
Hay palmas, hay benevolencia y, ¡ay, qué 
de sustos, h i ja! 
TTBRIQUEÑO 
— ¿ D e übr ique como las petacas?—negro, 
meano, apretadillo de cornamenta y mansu-
rron cilio... 
— ¿ H a dicho usted mansurroncillo? 
—Manso, señor; manso del todo. Pero como 
estos señores del palo largo y el sombrero de 
plomo son unos hombrecitos formales y hon-
raos y les gusta ganarse las propinas del ga-
nadero, y la del contratista de caballos, y la 
de no sé cuántos señores más, á toda ley, pues 
salvan la situación colocando las puyas nece-
sarias para que no haya tuesten—no confun-
dir este tuesten con el baile modernista que 
está haciendo furor en la Bomhi—. ¡Claro 
que no muere en la pelea ningún caballete, 
pues si se arrastra un penco eŝ  porque los 
monos le asesinan por eso de las incompatibi-
lidades de que nos habla el fenómeno Alge-
teño en sus cqnferencias en el antiguo Fornos. 
Los señores de las banderillas tiemblan y 
palidecen cada vez que tienen que clavar. Así 
dura el tercio más que el conflicto balkánico, 
y al acabar hay chillidos y palabras mayores 
para los rehileteros y sus papas. 
Jaime Ballesteros, Herrer ín , no pretende 
lucirse con la muletá por lo del aire y por-
que el maño no ha venido esta tarde para j u -
garse la pelleja como un primo cualquiera. 
La faena es larga y más pesada que eso 
del alirón, que canta la plebe de los Maxiriles. 
Dos pinchazos: una corta atravesadilla, vol-
viendo la cara, por lo que el presidente le 
envía un alguacilillo con orden de decir al 
maño que no se impaciente, que sólo lleva seis 
horas de trabajo y que aún faltan dos avi-
sillos para lo del disgusto. 
Jaimito, hechas sus cuentas, ve que todavía 
hay tiempo para tomarse algún descanso, y se 
entretiene en ensayarse para la suerte del des-
cabello. Pero al presidente se le adelanta el 
reloj y le envía el aviso segundo. 
Y el chico, rabioso por la jugarreta pre-
sidencial, descabella y se va al estribo entre 
pitos y cuchufletas. 
F A V O R I T O 
es el apodo por el que atiende el bicho cuarto, 
tiene el pelo cárdeno claro, abundante corna-
menta y es mucho más gente q'ue los lidiados 
anteriormente. 
Con poderío, pero sin bravura, admite cin-
co malos picotazos de la gente montada, y el 
tercio transcurre entre si nos aburrimos ó no 
se divierten ustedes, porque yo. . . ¡hilache! 
En banderillas no hay más novedad que la 
cogida del Portugués. 
Bueno, ya antes de que entrara á banderi-
llear lo habíamos dicho nosotros. 
—Ese chico no puede ser. ¡Ya está! ¡Le ha : 
cogido... le ha cogido miedo al toro! 
Y , naturalmente, vino la voltereta, sin más 
consecuencias que las que puedan sobrevenir 
del susto. 
Antoñito Lobo torea poco y con relativo 
sosiego. E l hombre está poco toreado, y por 
eso son disculpables algunas vacilaciones que 
tiene con la muletilla. 
Una estocada atravesadilla y un volapié 
contrario, entrando á matar con requetemu-
chísima vergüenza. (Ovación al matador de 
toros.) 
CANARIO 
cárdeno, obscuro, bragao y bien armado. 
Continúan las palmas al bravo matador Agosto 30 .—La Edi tor ia l presenta recur-
Lobito, cuando el nervibsillo Pastoret endilga ¡so de reposición contra la providencia del 
unas verónicas nada más que regulares y dos i 29, recaída á escrito del Sr. Vicenti, y por 
CHINOS Y JAPONESES 
o 
POR T E L E G R A F O 
TOKIO 8. 
S e g ú n declaraciones hechas por el pre» 
sidente del Consejo de ministros, el Go-
bierno estima que la presencia en agnaé 
de Nankin de los cruceros japoneses C r i a . 
da y M o t i k a es suficiente para proteger á 
los súbditos de esta nación que residen 
en aquella ciudad. 
Carecen, por tanto, de fundamento to-
dos los rumores que han circulado refe-
rentes al envío de. tropas á Nankin. 
[\ p n M n [QpitDG M k 
o 
Parece que el Consejo de guerra para juz-
gar al ex capitán Sánchez se celebrará el 
día 16. 
El día 10 termina el plazo máximo quê  
la ley concede al defensor para estudiar loa 
autos. 
E l día 11 se solicitará licencia para la 
celebración del Consejo, y esa licencia será 
dada el mismo día en que se pida. 
E l día 12 serán designados los oficiales 
generales que han de constituir el Conseje. 
E l día 13 será destinado á consignar las 
recusaciones que Sánchez y su hija hagan, 
si creen que debe ser recusado alguno de lo» 
generales designados. 
E l día 14 serán citados los testigos suma-
riales que han de asistir al Consejo, y como 
estos testigos han de ser citados con vein-
ticuatro horas de anticipación, el día 16 s« 
podrá celebrar el Consejo. 
EL PLEITO 
L LIBERAL" 
Madrid 8 de Septiembre de 1913. 
Señor director de " L a Epoca... 
Muy señor mío y de mi consideración: E n 
ausencia del Sr. L a Cierva, tengo el gusto-, 
de remitir á usted la continuación de la 
nota-Indice de los recursos interpuestos y 
de las providencias recaídas en la ejecución 
de sentencia contra el Sr. Vicenti y la So-
ciedad Editorial de España, rogángole se 
sirva insertarlas en las columnas del diario 
de su digna dirección. 
Se reitera de usted afectísimo seguro ser-
vidor, q. b. s. m., J. Codorníu.,, 
L A C O G I D A 
E l infortunado picador Loquillo murió en 
el mismo ruedo, durante la lidia del tercer 
toro. 
E l bicho, que era bravo y codicioso, entró 
á tomar una vara del piquero, metiendo 
bien la cabeza al caballo y aando una gran 
voltereta. E l Loquillo cayó desmontado, que-
dando al descubierto, y entonces el toro, fi-
jándose en él bulto, acercóse al piquero, 
empitonándole por la espalda. 
Inmediatamente, los capotes de los maes-
tros lleváronse al toro, y el Loquillo fué 
tomado en hombros por los monos sabios y 
conducido á la enfermería. 
E l público, en un principio no se dió exac-
ta cuenta de la magnitud de la desgrana, 
pues aunque el pobre niquero fué recogido 
de la arena sin sentido y extremadamente 
pálido, todos creyeron que se hallaba no 
más que conmocionado á consecuencia del 
golpe. 
E n la enfermería. 
Apenas llevado á la enfermería, el pica-
dor Loquillo fué reconocido por los faculta-
tivos, quienes no pudieron hacer otra cosa 
que certificar su muerte. 
E l cuerno del toro había entrado por la 
espalda del picador, haciendo un destrozo 
en los tejidos y llegando á interesar el co-
razón. L a muerte debió ser instantánea. 
Seutiniiento general. Tna cuestación. 
Muy pronto circuló por todas las locali-
dades de la Plaza la triste noticia del fa-
llecimiento del picador Loquillo. 
En el público produjo una honda impre-
sión de tristeza. 
Antes de darse suelta al quinto toro, los 
lidiadores todos arrojáronse al ruedo y, 
montera en mano, hicieron una cuestación, 
á la que respondió generosamente el públi-
co, llenando el redondel de monedas. 
Al mismo tiempo, en el palco de la pre-
sidencia abrióse una suscripción, que enca-
bezaron los toreros todos, el empresario, el 
contratista de caballos y otra?» personas. 
La recaudación alcanzada «s bastante con-
siderable, y podrá aliviar la situación de la 
familia del infortunado picador. 
E l cadáver del Loquillo recibirá mañana 
cristiana sepultura. 
E N M A D R I D 
Lobito, Pastoret y Herrerín. Bichos de Olea, 
Vacío desconsolador; tarde ventosilla, y la 
empresa tristona. 
—¡ Estos campos de soledad, etc.! 
La hora oficial y el primer toro en la arena. 
Se llama 
LUMBARDO 
y es negro, bragao, de tipo fiuo y leña abun-
dante. 
Nuestro común amigo Antonio Lobo, Lobi-
to, abogado distinguido y torero valiente, sa-
cude ei percaiillo con gracia, con garbo y con 
los conocimientos teórico-prácticos de un pro-
fesor eu la materia, templándose unas veróni-
cas paraditas y valentonas, para terminar con 
un ceñido recortito que le vale palmas de los 
intelectuales. 
El torillo cumple, y en los quites queda el 
ilustre abogado á la altura de un Vedrines. 
Las banderillas de turno las colocan los ni-
ños de Lobo, « séase los lobiios chicos, que 
á juzgar por la muestra no son todo lo ar-
tistas que ellos blasonan. 
Antoñito Lobo mueve la franelilla con al-
guna dificultad porque el aire se lleva la tela 
y el cuerpecito juncal del abogado queda á la 
intemperie, expuesto á la pulmonía doble de 
uua cornada poco cariñosa. 
Pero al matar, como el aire no se lleva la 
espada y el hombre torero tiene vergüenza, 
pundonor *'y lo que hay que tener'' se mete 
derecho, aprieta guapamente y se merienda á 
Lumhardito de un volapié contrario de tantas 
ganitas como tenía nuestro, amigo. 
Un descabello, defunción de la res, y ova-
ción á D. Antonio Lobo, que tiene que dar la 
vuelta al ruedo. 
¡Lástima que no hubiera estado lleno el 
circo para que se hubiera hecho la justicia 
que merecía el gran volapié de Lobito! 
NEVA1T0 
negro, bragao, joven, fino y bien armado es 
el segundo bichejo de la tarde, que cumple 
buenaraeuto con los del castoreño y permite 
que los maestros t i f e l sus pintfms eh eso de 
hacer que quitamos, y vengan palmillas. 
Pastoret; que lleva toda Ja barba tapada con 
navarras de la misma clase, 
En el tercio de varas hay barullo, poca de-
cisión y ninguna alegría. 
¡Así da gusto ser espectador! 
Pues en el de banderillas seguimos lo mis-
mo de divertidos. Tanto, que se nos olvida 
reseñar lo que hacen los chicos. Y no lo re-
señamos. 
(No digan ustedes á nadie que es por lástima 
á los muchachos. ¿Quién es capaz de supri-
mirles el cocido ?) 
Pastoret torea dando las tablas al de loa p i -
tones, y al matar dice: " ¡Vamos á ver si esto 
es verdad". 
Y , ¡ púm! , larga un golletazo que no deja 
fugar á dudas. ¿ E s verdad? 
Nosotros, mejor informados que el espada, 
podemos asegurar que eso no es verdad. E l 
volapié es cosa muy distinta. 
¡ Cuestión de apreciaciones entre el espada 
y nosotros! 
G A L L E T E R O 
cárdeno, muy obscuro y ancho de cuerna. 
otra del 3 de Septiembre se declara no ha-
ber lugar á admitir ni á sustanciar el refe-
rido recurso. 
Agosto 30 .—El Sr. Vicenti presenta re-
curso de reposición contra la providencia 
del 29, y por otrosí solicita se practique 
en audiencia pública la sustanciación de 
este recurso, y por otra de 3 de Septiembre 
se declara no haber lugar á admitir y sus-
tanciar el anterior recurso, y por hecha la 
manifestación que contiene. 
Septiemljfe 4 .—La Editorial pWe reposi-
ción de la providencia del 1. 
Idem 4 . — E l Sr. Vicenti pide reposición 
de otra providencia del 1. 
Idem 4 . — E l Sr. Vicenti pide reposición 
de otra providencia del 1. 
Idem 4.—La Editorial pide reposición de 
otra providencia del L 
Idem 4 . — E l Sr. Vicenti pide reposición 
de otra providencia del 1. 
Idem 4 .—La Editorial pide reposición de.̂  
otra providencia del L 
Idem 4 . — E l Sr. Vicenti pide reposición 
de otra providencia del 1. 
Idem 4.—La Editorial pide reposición de 
S K ^ t a T i Í h ¿ Para toma.- el « togr tgf t*^ ^ 
tren, pues tiene que torear mañana en Almo-
dóvar. ¡Como los buenos! 
Cinco varas, cuatro volteretas y dos defun-
ciones caballares. 
A l banderillear resulta que no queda nin-
gún peón para correr los toros. ¡ Se han 
marchado! ¿Autorizó esto el presidente? Y si 
no lo autorizó, ¿por qué no los obligó á se-
guir toreando mientras continuase la corrida? 
—¡Qué cosas se ven en estos tiempos de 
las ovaciones al molinillo y la trinchera! 
Los rehileteros cumplen como pueden, dis-
tinguiéndose Miajicas en el primer par. 
Herrer ín no se anda con tonterías de esas 
que cometen algunos diestros cuando utilizan 
la muleta, como torear, lucirse, castigar, et-
cétera, etc. 
La muleta sirve para algo más. Sirve para 
no hacer nada y para hacer que hacemos. 
Con el estoque deja media baja y atra-
vesada, y á la salida rueda por los suelos 
¿el espada? No: un peón que estaba al lado 
y estorbaba. 
Herrer ín hace que hace y no hace nada, y 
á la hora y tres cuartos dobla el toro, y 
alirón, alirón. 
de otra providencia dei 1. 
Idem 4 .—La Editorial pide reposición de 
otra providencia del 1. 
Idem 4 . — E l Sr. Vicenti pide reposición 
de otra providencia del 1. 
Idem 4 .—La Editorial pide reposición de 
otra providencia del 1. 
Idem 4 . — E l Sr. Vicenti pide reposición 
de otra providencia del í. 
Idem 4 .—La Editorial pide reposición de 
otra providencia del 1. 
Idem 4 . — E l Sr. Vicenti pide reposición 
de otra providencia del 1. 
Idem 4 .—La Editorial pide reposición de 
otra providencia del 1. 
Idem 4 .—La Editorial pide reposición de 
otra providencia del 1. 
Idem 4 . — E l Sr. Vicenti pide reposición 
¡de otra providencia del 1. 
Idem 4.—La Editorial pide reposición de 
otra providencia del 1. 
Idem 4 .—El Sr. Vicenti pide reposición 
de otra providencia del l . 
Idem 4.—La Editorial pide reposición de 
otra providencia del 1, y subsidiariamente 
interpone la apelación. 
Idem 4.—La Editorial pide reposición de 
la providencia del 3. 
Idem 4 . — E l Sr. Vicenti pide reposicióa Qne equivale á decir: ¡qué pesado es esto! de otra providencia del 3 
DOS S I L V E R I O 
Dinamiteros detenidos 
A las nueve menos cuarto de anoche, mo-
mentos antes de salir el tren correo de Anda-
lucía, en la estación de Atocha, fueron dete-
nidos Juan Salvador Mata, de cuarenta y tres 
años, y francisco Martínez García, de treinta 
y ocho, ambos jornaleros y naturales de Ragol 
(Almería), qne, procedentes de Mores (Zara-
-ru/-a), llegaron á esta corte eu la mañana de 
hoy. y á (juifeilés, j)0í el agente que efectuó 
la detención, lés fueron ocupados cuatro pa-
quetes de earUichos de dinamita y otros varios 
* i l 
Idem 4 .—La Editorial pide reposición de 
la providencia del 3. 
Idem 4 . — E l Sr. Vicenti pide reposición 
de otra providencia del 3. 
Idem 4.—Providencia alzando el embar-
co de las 20 acciones de la Sociedad ferro-
viaria, depositadas en Inglaterra y de la mi-
tad del sueldo del Sr. Vicenti, y acordando 
se cumpla lo mandado en las providencias 
de 20 de Mayo y 17 de Julio. 
Idem 5 .—La Editorial pide reposición 
la providencia del 4, y subsidiariamente ape-
la, á cuyo escrito recayó providencia de! 
día 8, teniendo por interpuesto este escri** 
en cuanto al primer extremo, y declaran^-
no habet lugar á proveer respecto al 
gundo particular ni á la admisión dé la ape-
lación. ^ 
0 € w n i i w w á j 
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P o l í t i c a 
E n Gobernación. 
Poco después de la una de la tarde recibió 
ayer el Sr. Alba á los periodistas, á quienes dijo 
que las noticias que tenía de Barcelona eran 
encelantes; que se había trabajado en unas 
fábricas sí y en otras no, según que, previo 
acuerdo de patronos y obreros, se consideró 
el día festivo ó de trabajo, y que se había 
trabajado también en algunas fábricas que no 
se había trabajado la semana pasada. 
E l gobernador de Barcelona telegrafióle di-
ciendo que los dependientes de comercio le 
habían entregado una esposkáón pidiendo so-
lucionase su conflicto. 
E n dicha exposición ae pide que sea de-
rogada una Real orden que determina lo re-
ferente á las actuales horas de cierre. 
E l Sr. Alba dijo al gobernador que te en-
víe dicha exposición para enteegada al Insti-
tuto de Befonnas Sociales. 
De madrugada. 
Al recibir anoche el ministro de la Goba?-
nadón á los periodistas, dióles cuenta de la 
visita de los mineros, tratada en otro lugar del 
periódico. 
Díjoles, además, que había, hablado telefó-
nicamente con el conde de Romanones, y que 
no había habido en la conversación nada que 
mereciera la publicidad. 
De diversos sitios han sido enviados al Go-
bierno telegramas solicitando el indulto de los 
reos de Gerona y Gádor, y á los que se ha 
contestado lamentando que las circunstancias 
telectuaJidad á la Ciudad Eterna para recibir-
la después más alentada, más ilustrada, más 
llena de generosos entusiasmos v de ansias 
eficaces de trabajar por la verdadera cultura 
y formar en sus alumnos la España de lo 
porvenir: hidaltra, cristiana, progresiva, hon-
rada. . . ! 
ÍSP* merece 684 Vmehü de amor y fidelidad I*1 J 
Después de consagrar al Sumo Pontífice un 
rosario filial de alabanzas, prosigue: 
"Ante él se han presentado los obreros, que 
sumando legiones marcharon á Roma desde 
las playas de nuestro azulado mar levantino; 
ante él han hecho acto de presencia peregri-
naciones de párrocos, de periodistas, de niños. 
Es preciso que á esos grupos siga el formado 
por los maestros, obreros también que mode-
lan y trabajan, no sobre bloques de piedra, 
sino sobre cerebros y corazones; sembradores 
mejor aún que los periodistas, de la cultura 
y del bien; hombres que han de hacerse como 
niños para ser por los niños comprendidos, y 
que ejercen una especie de sacerdocio al ele-
varlos hacia Dios, cuando sus almas, como 
una flor que se abre, ofrecen sus efluvios más 
delicados. Deben, pues, los maestros, los cate-
dráticos, los profesores presentarse ante el 
Papa, como se han presentado los obreros, 
los periodistas, los niños, los sacerdotes... 
Además, esta peregrinación resultará opor-
tunísHna. A ruvKe se oculta que la gran bata-
lla entre d bien y el mal se da al presente 
de modo principalísimo en el terreno de la 
escuela, fr á Roma para fortificarse en la fe; 
para buscar juntos á los sepulcros de los már-
tires esfuerzos para la lucha, nueva en la for-
ma, pero la misma de siempre en el fondo; 
G a c e t a * S u c e s o s t 
SUMARIO D K L DIA 8 
Gracia y JustiHa. — Reales decretos decla-
Ha protestado que no tiene razón de ser 
derto rumor que se había propalado sobre cier-
tas misteriosas conferencias con el jefe del 
partido liberal. 
Añadió que había resuelto venir á San Se-
bastián, ignorando completamente que se hu-Un remedio heroico. 
En la carpinter ía donde trabajan juntos > hiera de encontrar aquí Romanones 
raudo jubilados á los registradores de la pro- i 1 asimiro Morán Velasen, de diez y siete | Re-pecto 6 asuntos de política 
piedad de Peñaranda, Vieh y Huércal-Overa, ^ I t e r p y Francisco Sánchez y S á n - , ej, ia T e ^ [ 
^nez, empeñóse éste en que aquél no l o ' 
•taau en-
í i A c w w ^ c / v s n n h a v n n Tvprmitiflrt Á los 1 u s a sie pre  i rondo; 
de los dos procesos no hayan permitido a los recibir de congos v enseñan 
« « W n í i T i t P s aconsejar al Rey el eiepeucio de „ : , . COI^e.JOs > ensenan gobernantes aconsejar 
sus prerrogativas. 
Congreso minero 
Aprobadas las tres primenas bases, con la 
modificaGión que en la referente al salario 
introdujo la proposición incidental, aproba-
da con el voto en contra de los asturianos, 
discutiéronse ayer mañana los restantes 
puntos sometidos á la Asamblea. 
Con referencia á la base cuarta, que, hace 
relación á los retiros y pensiotnes, fué des-
echada una proposición del compañero Tu-
riel sobre Caja de parados, por no amoldar-
se á los términos de la cuesüión puesta á 
debate. 
Solinis defendió el criterio de que los re-
tiros no deben salir del salario del obrero, 
sino del Estado y de los patronos. 
Echenaga abogó por que el Estado fije 
el importe de la pensión del retiro. 
Aprobada la base cuarta, se leyó una pro-
posición de los mineros de L a Unión, for-. 
mulando reclamaciones sobre la forma de 
percibir los salarios. 
Después de breve debate fué retirada la 
proposición. 
Bgocheaga propuso la adhesión á los mi-
neros asturianos, ya que han decidido ir á 
la huelga. 
Aprobado lo propuesto,, Perezagua indicó 
la conveniencia de redactar un mamfiesto, 
.dirigido á los obreros españoles, y de nom-
brar una Comisión que entregue al Gobier-
no las conclusiones que ya conocen nuestros 
lectores. 
Fueron nombrados para formarla los 
compañeros Perezagua, Vayas, Sánchez, Bas-
cuñana y Turiel. 
Para redactar el manifiesto feuron de-
signados Egocheaga, Solíais y Bascuñaua. 
A las doce se levantó la sesión, para rea-
nudarla á las nueve y media de la noche, en 
que se dió lectura al manifiesto redactado 
por la Comisión mencionada. 
E N G O B E R X A C I O X 
Anoche visitaron al Sr. Alba los delega-
dos mineros para entregarle, á fin de que 
lleguen oficialmente á noticia del Gobierno, 
las peticiones que como consecuencia del 
Congreso celebrado hacen. 
No las reproducimos, porque son conoci-
das ya de nuestros lectores. Son las mismas 
sobre que ha versado la discusión en las se-
siones de la Asamblea celebrada. 
E l ministro recibió el pliego que conte-
nía las peticiones mencionadas y conversó 
con los portadores de aquél durante un rato. 
Hablando por cuenta propia, y sin adqui-
rir por sí ni á nombre del Gobierno com-
promiso alguno, el Sr. Alba se limitó á 
prometer á sus visitantes que las peticiones 
que formulaban serían objeto de preferente 
atención por parte de los ministros, con 
gran especialidad en dos puntos importantí-
simos de las peticiones referidas, á saber: 
la inclusión en la jornada de las minas del 
trabajo en otros oficios que no están aún 
asimilados al minero y la intervención del 
elemento obrero en la inspección de los tra-
bajos. 
En cuanto á otra petición, que es la re-
ferente á la creación de pensiones para obre-
ros viejos ó inutilizados, manifestó el señor 
Alba á los delegados que era cuestión difí-
cil de resolver, porque significaba el último 
tramo de una serie de conquistas que la hu-
manidad va realizando en el orden econó-
mico, y para lo cual no existe en ciertos 
oficios, desgraciadamente, la base y la pre-
paración necesarias. 
Sin embargo, aplaudió el propósito y ex-
presó el deseo de verlo realizado. 
Los obreros también dieron cuenta al se-
ñor Alba de algunas infracciones legales 
que se cometen en diversas zonas de tra-
bajo, una de las cuales consiste en pagar 
los jornales, no en metálico, sino por medio 
de vales, contra lo terminantemente man-
dado. 
Parece ser que en L a Undón y Sierra Car-
tagena es, entre otros puntos, donde se co-
mete esta clase de infracciones. 
Pidió el ministro que concretamente fuera 
denunciado en forma cada uno de los casos 
observados por los obreros, y á los cuales 
hicieron éstos referencia, prometiéndosele 
por los requeridos hacerlo así. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
PEREGRINACIÓN NACIONAL 
DEL 
MAGISTERIO A ROMA 
Pastoral del Arzobispo de Valencia. 
Hemos encarecido diferentes veces desda las 
eolumnaS de nuestro periódico la importancia 
gravemente transcendental que en nuestra Pa-
tria revisten todos los actos del Magisterio y 
mny en especial hemos hecho advertir el 
gran paso que se daba en la futura enseñan-
xa católica agrupando los maestros en torno 
del Vicario de Jesucristo. 
Hoy la pluma del sabio y eminentemente 
virtuoso prelado deValencia, doctor Victoriano 
Onisasola, ha trazado, en unas breves páginas 
bellísimas de pastoral, todo el cuadro grandio-
so de la peregrinación que á Roma organiza 
«1 Magisterio valentino. 
"¡Qué espectáculo más hermoso—dice el se-
iíor Guisasola—más consolador y más confor-
tante sería para el corazón bondadosísimo de 
Pío X ver en su presencia una nutridísima 
\ y brillante representación del profesorado es-
pañol, de los que tienen en sus manos la ni-
ñez y la juventud de la Patria y han do 
modelarla para el bien! ¡Qué consolador sería 
también para España- enriar la flor -de sa k -
zas, es oportunísimo al presente. La eficacia 
de esa palabra convertirá en apóstoles á los 
menos fervorosos, y penetrados de la grave-
dad del momento, ninguno dejará de aportar 
el auxilio de sus energías á la patriótica labor 
de dar á la enseñanza una sólida base reli-
giosa, sin ía cual es, en vez de elemento de 
bienestar, fuente de toda iniqui.'lad y desorden. 
No de jará de ser también provechoso este 
viaje en orden á la extensión de conocimientos 
de los peregrinos, porque si todo viaje ensan-
cha los horizontes de nuestra cultura, el de 
Roma aventaja á cualquier otro, por ser aque-
lla, ciudad museo inmenso donde brillan las 
más espléndida? manifestaciones del arte y de 
las ciencias. 
Otra ventaja puede resultar también de la 
Peregrinación y es que. formando parte de 
elia elementos activos del profesorado y ma-
gisterio de las diferentes regiones de España 
V j conociéndose y tratándose los que se sienten 
unidos por los mismos ideales y entusias-
mos, ello podría ser hase de una mayor unión 
entre el elemento católico docente y acnso prin-
cipio de una organización, cuyos frutos en fa-
vor de los asociado? y en pro de la buena cau-
sa serían incalculahles." 
Acaba el santo Pastor ofreciéndose para 
acompañar á los peregrinos, muy honrado con 
ejercer tal misión de amor y caridad. 
D. Emilio Roldán López, D. Juan Bautiza 
Genovés y Corza y D. Francisco Sánchez Vá-
rela 
Hacienda.—Reales órdenes autorizando á la 
Sociedad gaditana de minas " L a Caridad de 
Aznalcóllar", como concesionaria del ferro-
carril de las minas de Aznalcóllar al Guadal-
quivir, y á la Compañía del ferrocarril de 
Tharsis al río Odiel, para que satisfaga en 
metálico el importe del timbre con que están I 
gravados los talones resguardos de mercade-
rías. 
Instrucción pública.—Real orden nombran- ¡ 
do profesor de término de la Escuela de Artes 
y Oficios y Bellas Artes, de Barcelona, á don 
Francisco Laporta Valor. 
Otra disponiendo se anuncie á concurso de 
traslado la provisión de una plaza de profe-
sora numeraria de la Sección de Labores, 
Letras y Ciencias de la Escuela Normal Supe-
rior de Maestras, de Alava. 
Otra disponiendo que D. Luis Morales y 
García Goyena continúe desempeñando la cá-
tedra de Paleografía y la de Ivengua latina, 
primer curso de ampliación, de la Facultad 
de Letras de la Universidad de Granada. 
Otra disponiendo que para garant ía de los 
particulares que coadyuven al mejor éxito del 
centenario del descubrimiento del Océano Pa-
cífico por Vasco Núñez de Balboa, enviando á 
la Kxposición citada documentos de su pro-
piedad, entreguen éstos á los jefes de las bi-
bliotecas provinciales pertenecientes al Cuer-
po de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo-
gos. 
Otra disponiendo que para cumplimiento 
del Real decreto de 15 de Agosto próximo 
pasado, que reorganizó las enseñanzas de la 
Facultad de Filosofía y Letras, los estudios 
comunes á todas las licenciaturas, sean los que 
se publican. 
Otra disponiendo se den los ascensos de 
escala, y que los catedráticos que se mencio-
nan pasen á ocupar en el escalafón los núme-
ros que se indican. 
Fomento.—Real orden aprobando el con-
tador seco para gas sistema Le Constant. 
Otra aprobando los contadores de energía 
eléctrica continua bifilar, tipos Z M A y ZMAc. 
11 c o n f l i c t o f a b r i l 
 e no 
niciera en el banco en que él estaba Resis-
tióse á ello el joven .Morán, y su compañero, 
para obligarle, le dió -cariñosamente" un 
golpe con un berbiquí e nía región abdomi-
nal, causándole una herida penetrante y 
punzante, de la que fué asistido en la Casa 
de Socorro de» distrito del Hospital, donde 
se dio la calificación de proujs t i io reser-
vado. 
Hurto. 
Francisco Bañeros y García, de diez y 
ocho años de edad, fué denunciado como 
presunto autor de sustracción de cuatro dé-
cimos de lotería y de 35,8o pesetas propie-
dad todo ello de Luisa Calo; la cantidad 
mencionada se le encontró al detenido ocul-
ta entre sus ropas: los décimos no fueron 
hallados. 
Robo de «OO pesetas. 
En la sastrería propiedad de las señori-
tas Carmen. Rosario y Pilar Mínguez. Es-
poz y Mina, 20, de la que es encargado 
José de Pablo López, y dependiente José 
Monge Mayor, habitante este último en la 
calle de Silva, 42, se cometió el pasado do-
mingo un importante robo, del que aparece, 
acusado el dependiente en cuestión. 
Parece ser que el domingo, no obstante la 
festividad, y consiguientemente, la vacación 
concedida á la dependencia, presentóse en 
la tienda el José Monge, contestando, ante 
la extrafieza que el encargado mostró, que 
iba por estar allí citado á aquella hora con 
el otro dependiente. 
Ayer mañana, y en ocasión de ir el en-
cargado de la tienda á cambiar un billete 
de Banco al cajón donde el dinero se guar-
da, observó la falta de 600 pesetas, que ha-
bían sido sustraídas arrancando previamen-
te por debajo de la mesa dos tablas del 
fondo del cajón. 
La sospecha recayó al punto sobre el de-
pendiente dicho, por la coincidencia de no 
haber ido á la tienda en el día de ayer, ha-
ciéndolo en su lugar el padre de la cria-
tura, quien manifestó que su hijo se halla-
ba enfermo, y por eso no iba. 
Pero, sospechando ya del muchacho en 
cuestión, fué visitada su casa, y en ella re-
sultó no estar el individuo, alegándose en-
tonces por el padre hallarse aquél ausente. 
Estos hechos fueron puestos en conoci-
miento de la Dirección general de Seguridad. 
Ciclista que atropella. 
En la Puerta del Sol Jerónimo Muñoz 
Gil, de diez y siete años, dependiente de co-
mercio, atrepelló con la bicicleta que mon-
taba á la anciana Isabel Marcos Fernández, 
produciéndole la fractura de la pierna dere-
cha. 
La lesionada pasó á la Casa de Socorre, 
donde se calificó de pronóstico reservado la 
lesión sufrida. 
E l ciclista fué detenido. 
tH Sr. González Besarla. 
Cou inúa muy visitado de amigo-* particu-
lares y ; oiíti( <i? el ex ministro Sr. González 
Besa i a. 
Se hospeda pn el Hotel Palai?. 
E l general Alfau. 
Hov almorzó en e! Hotel Paliie con su 
NonciA£ 
Escuelas nocturna? gratuitas para obrero», 
Los padres Agustinos, encargados de la 
Fundación de los señores Caviggioli, reanu-
darán sus tareas escolares nocturnas el día 
I de Octubre. 
Se admiten alumnos de la cla?e obrera 
que. sabiendo leer y escribir, hayan cum-
plido catorce años de edad y no pasen de 
ios treinta. La enseñanza es completamente 
grr.vii ta. y comprende las asignaturas si-
guientes: Gramát ica castellana. Ari tmét ica , 
Geometr ía . F rancés , Dibujo lineal, Dibujo 
i de figura y adorno, según modelos en yeso, 
I y Calisrrafía Las solicitudes de ingreso, di-
señora é luja, que llegaron de Francia, el ex ! rjgidap ai director, deberán entregarse an-
rendentc en Africa peneral Alfau. Ues del 28 de Septiembre t n la secretaría 
Las regata*. ias Escuelas, calle de Columela. 12. Ma-
Se ha celebrado la primera de las dos rege- 1 
tas de omrcnamicnto. \ VINO ONA.—En los n iños produce ex-
Toman parte ocho balandros; pues aunque ceient.es resultados, engordándoles y hacieiw 
se inscr'biprnn trece se retiran cinco. 
El reíultado ha sido: primero, B a r a v d ü : 
segundo, Dóriga; tercero. Vic. 
Los premios consistían en tres copas. 
El segundo lo ha obtenido D. Eduardo Gu-
llón. 
E l orfeón donostiarra. 
H i n ranta'lo hoy en el kiosco del bulevar 
lo< orfeonistas del donostiarra. 
Interpretaron el Himno dol Centenario. 
Fueron muy aplaudidos. 
Los toros. 
Hay gran animación para la corrida da los 
Guadales que matan Bomba. Machaco y Ma-
nolete. 
Fiesta suspen.lida. 
Por la lluvia se ha suspendido la fiesta náu-
tica que se había anunciado para la noche. 
Debía de haberse iluminado la bahía de la 
Concha y disparádose fuegos artificiales. 
Reparto de socorros. 
doies alegres 
E l acontecimiento científico actual, para 
conservar al cabello y nunca tener canas, es 
E L PILL'HOL. No mancha las manos ni ro-
pas. Frasco: 3 pesetas. 
Depósito: Pérez Martín y Compañía: 
drid. 
Ma-
El airaloe ha otorgado un plazo de quince 
días á los mozos encargados del transporte 
de las carnes, para que adquieran un capu-
chón de tela blanca impermeable para cu-
brir las carnes de las reses que conducen 
á las carnicerías para su venta. 
Ha muerto el ingeniero Rievilla, director 
del pamtano de Foix. 
En su lugar se encargará de dirigir la« 
olvas el ingeniero jefe de la División hi« 
dráulica del Pirineo Oriental. 
E n vista de que en la noche del dominga 
último sólo concurrieron á los Jardines del 
Buen Retiro ¡30 personas!—la mayoría con 
.tarjeta de invitación—el Ayuntamiento 
El gobernador civil de Vizcaj-a. Sr. Queipo acordó ayer suspender, desde hoy. defini-
de Llano, ha conferenciado con el presidente I t.ivamente. los espectáculos que -reñían cele-
I R e y e n 
o 
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POR T E L E G R A F O 
B I A R R I T Z 8. 
Se ha verificado hoy la prueba definitiva 
de la regata internacional franco-española 
para balandros de diez metros, llegando el 
primero "Eleda.., francés, y segundo, el "To-
nino", propiedad de S. M. Don Alfonso X I I I . 
E l '"Eleda" ganó por cinco minutos y 
treinta y tres segundos. Sigue reteniendo 
la copa de Alfonso X I I I , que ganó el año 
pasado. 
Nueva Casa profesa de Jesuítas 
POR T E L E G R A F O 
BILBAO S. 
Hoy se ha verificado un acto importantí-
simo para los Jesuítas de esta provincia. 
Lo que era antigua residencia, se ha con-
vertido, por fin, tras muchos y largos deseos, 
en c.ftwi profesa. 
Sabida es que éstas se rigen por reglas 
estrechísimas de pobreza, según la norma de 
San Ignacio. 
Asistió al acto el señor Nuncio do Su 
Santidad y los prelados de Vitoria y Niza. 
También estuvo el reverendo padre provin-
cial de los Jesuítas. 
Notas agrícolas 
LAS COSECHAS Y LOS A Y l XTAMIEXTOS 
Entre el fárrago de disposicicn^s que apa-
rece en la "Gaceta de Madrid., v que pocos 
ciudadanos se atreven á leer, se ha insertado 
no ha mucho ("Gaceta., del 24 de Aens*o 
últ imo), una de extraordinario interés para 
los labradores. 
c Sabido es que los Ayunlamienios. fu con-
tinuo abuso de las atribuciones que la ley les 
concede, se han asignado la faculi.ad. la ma-
yor parte de las veces con miras caciquiles, 
de intervenir en el señalamiento d^ la época 
de las faenas agrícolas, privando, indebi-
damente, á los ciudadanos del legítimo uso 
del derecho de propiedad. 
De este procedimiento qué decimos, han 
sido víctimas dos labradores de un pueblo 
de la provincia de León, á quienes, por habor 
comenzado la vendimia antes de la fecha que 
había fijado el Ayuntamiento correspondien-
te, les impuso el alcalde una multa. 
Reclamaron los labriegos, y el goberna-
dor, de acuerdo con la Comisión provincial, 
la confirmó; Insistieron los labradores en su 
protesta por medio del recurso de alzada, j 
éste ha sido resuelto, ajustándose en un 
todo á la equidad y á la ley. 
L a Real orden á que antes nos referimos, 
se compone de varios meritísimos conside-
randos, que se apoyan en las Reales órde-
nes de 29 de Noviembre de 1831, 6 d^ 
Mayo de 1841 y 4 de Junio de 1847, por 
virtud de las cuales se estableció que los 
poseedores ó arrendatarios de viñas, bien se 
hallaran éstas aisladas, bien enclavadas en 
otras de diferente dueño, podían proceder á 
su vendimia cuando lo juzgasen oportuno, 
sin otra obligación que la de dar conocimien-
to con cuarenta y ocho horas de anticipa-
ción á la autoridad municipal, á fin de que 
ésta adoptase las disposiciones necesarias 
para impedir los excesos que pudieran come-
terse. 
L a Real orden que estudiamos, funda, 
además, su resolución en el art. 348 del 
Código civil, el cual define la propiedad co-
mo el derecho de gozar y disponer de una 
cosa, sin más limitaciones que las estable-
cidas en las leyes; y en el articulado de 
la Municipal, que regula las facultades de 
los Ayuntamientos, especialmente en el nú-
mero 2.° del art. 72, que establece que co-
rresponde á aiinéllos en el ramo de Policía 
urbana y rural cuanto tenga relación con 
el buen orden de los servicios establecidos, 
sin que en ningún momento pueda concep-
tuarse por nadie la vendimia como "servicio 
municipal,,. 
L a parte dispositiva dictada después de 
oída la Comisión permanente del Consejo 
de Estado, dice textualmente: 
"Que se declare con carácter general que 
los Ayuntamientos no pueden intervenir y 
regular ningún acto de la recolección del 
fruto de los viñedos ni imponer por tales 
operaciones penalidad á los dueños arren-
dauinos 6 poseedores de laa ñucas". 
Y* saben, pue^, nuestros lectores á qué 
ateotrrBB, y «a su deber está no consentir que 
en *3 coT^tan subterfugir-i s i é i 
como el que citamos, tanto se prodigan por 
los Ay.untamientos rurales. 
POR T E L E G R A F O 
"Los patronos. 
B A R C E L O N A 8. 
En los locales del Fomento del Trabajo 
Nacional se han reunido los propietarios de 
varias fábricas del llano y han tomado 
acuerdos, que se sabe son de gran importan-
cia, aunque se ignoran en concreto. 
No se han hecho públicos por medio de la 
nota oñeiosa, como se tiene siempre por cos-
tumbre. 
Con todo eso, se sabe extraoficialmente 
que por unanimidad se aprobó la proposi-
ción de las sesenta y dos horas de jornada 
semanal. 
Todos los fabricantes cumpl i rán el com-
promiso bajo firma, en documento que harán 
constar cómo se sujetan a la multa de 50 
pesetas si obligan á una jornada mayor. 
Esto lo tienen ya aceptado anteriormente 
los patronos de Igualada y Badalona. 
Si los obreros no lo tienen por bueno, los 
amos ce r ra rán sus fábricas. 
El acuerdo, como es natural, sólo hace 
referencia á los fabricantes del llano, pues 
los de la m o n t a ñ a para nada se han mezcla-
do en la huelga y cont inúan con el mismo 
horario que ya de antiguo tenían estable-
cido. 
L a fiesta de hoy. 
Los obreros fabriles, en casi su totalidad, 
han observado la fiesta de hoy sin acudir al 
trabajo. 
Sólo han ido á sus faenas 4.000 obreros, 
en 29 fábricas. 
Como la festividad de hoy es de las de 
menor importancia para ellos, y á pesar de 
eso no han cumplido con la promesa de 
acudir á la labor, parece que esta actitud 
fijará una norma para la distr ibución de 
horarios. 
Los comentarios. 
Dicen los fabricantes que ya ten ían des-
contado el que los obreros no acudir ían . Y 
que como esto sucederá en los restantes 
días de fiesta tradicional, se impone la jor-
nada de sesenta y dos horas semanales, para | 
llegar á 3.000 al año, como dispone el de-
creto. 
Los obreros, por su parte, alegan que, 
como no han de cobrar el día, no quieren 
laborar gratis. 
Es probable que se susciten incidentes por 
las horas que hoy se han perdido de trabajo. 
Siguen muy variados otros comentos, que 
no hay por qué traer. 
En las fábricas del distri to de la Univer-
sidad, si no se t rabajó fué porque se había 
ya convenido así entre patronos y obreros. 
No han ocurrido incidentes. 
En algunas fábricas de Hostafranch y 
Sans, y en otras de San Mart ín , le inició el 
cierre una hora después de la apertura, por-
i que no había stificlente n ú m e r o de obreros. 
Mañana se t r aba ja rá en todas las fábri-
cas donde se trabajaba el sábado, y además 
en otras dos, cuyos patronos y obreros se 
han convenido. 
Datos estadísticos. Tranquilidad. Los dte-
pondientes. 
B A K C E L O N A 8. 22,45. 
Según los últimas datos recibidos, referen-
tes á las fábricas textiles, han trabajado hoy: 
en el distrito de la Barceloneta, 25 fábricas 
: con 2.361 obreros j en el distrito de Ataraza- \ 
toa \. i n ' 0Ue nabia despachado con el Monarca, ornen ñas cinco, con 186 obreros; en la Loncepciom , ̂  t M ^ b el 
cuatro, con 48; en el í<orte, 13, con 1.441; en 
el 
LOS R E O S D E GADOR 
EN CAPILLA 
POR T E L E G R A F O 
A L M E R I A 8. 15,25. 
Los dos reos de Gádor Francisco "el Moru-
no" y Agustina Rodríguez, fueron puestos en 
capilla al medio día de boy. Momentos antes 
les fué leída la sentencia condenándoles á la 
pena capital. Ambos escucharon la lectura con 
aparente tranquilidad. Serán ejecutados ma-
ñana, á las seis. 
Los otros dos procesados, ó sean Julio "el 
| Tonto" y José, han sido trasladados de la 
i prisión en que se hallaban al cuartel de la 
Misericordia, con objeto de que no presencien 
: la ejecución. 
La aparente tranquilidad de los reos trocó-
so. al entrar en capilla, en un aplanamiento de 
espíritu grandísimo. 
Ambos reos lloraban afirmando ser inocen-
tes. 
" E l Moruno" mostró deseos de ver á sus hi-
jos para despedirse de ellos y, accediéndose á 
los mismos, se les ha telegrafiado para que 
vengan deesde Cueva de Gádor, donde v i -
ven. 
Continúa gestionándose el indulto de " E l 
Moruno" y de Agustina. En la población toda 
flota un sentimiento de tristeza á la que dan 
más trágicos tintes los trabajos para la ins-
talación del cadalso que comenzó el verdugo á 
las dos de la tarde. 
La Cárcel está custodiada por la Guardia 
civil. Además, llegaron de Cartagena 85 sol-
dados del regimiento de Infantería de Ma-
llorca. 
del Conseio de ministra* sobre el reparto de 
socorros á las familias de las víctimas cu el 
naufragio de Bermeo. 
En la próxima semana se hará el reparto de 
socorros. 
Banquete á Romanones. 
El jefe de los liberales de Bilbao, Sr. Eche-
varría, ha ofrecido un banquete á Romanones 
en nombre de sus correligionarios. 
E l conde lo ha aceptado y se celebrará el 
miércoles ó jueves próximo. 
E n honor de Bombita. 
SAN S E B A S T I A N 0. 2,15. 
Esta noche se ha celebrado en el restaurant 
del monte Igueldo un banquete en honor de 
Ricardo Torres, Bombita, quien brindó dicien-
do que se despedía 'de los toros y que, en ade-
lante, se dedicaría al cultivo de la tierra para 
poder dar trabajo á unos cuantos braceros. 
Añadió que, al retirarse del toreo, lo hace 
definitivamente, pues ni aun en el caso de que 
una desgracia le privase de medios de vida, 
volvería á trabajar en ninguna plaza. Si al-
gún día me quedase pobre, dijo el Bomba, me 
sanaría el pan como dactilógrafo. 
^Después dijo que sus deseos son de que en 
la corrida de su despedida alternen con él los 
Gallos. 
Rafael Gómez se lamentó :áe la retirada del 
Bomba, teniendo para él frases de afecto, y 
prometió torear el 18 de Octubre si los médi-
cos se lo permiten. 
Los comensales fueron muy numerosos. 
Orándose en los teatros de dichos jardinei. 
Una Comisión de opositores al Cuerpo de 
Telégrafos, aprobados y sin plaza estuvo 
ayer á visitar al ministro de la Gobernación, 
en solicitud de que se les eonceda el ingre-
so en el Cuerpo. 
S a n S e b a s t i á n 
E n la Inspección general de Sanidad se 
ha recibido una comunicación, participando 
que en el cuartel de la Guardia civil de la 
calle de García de Paredes habían fallecido, 
víctimas del tifus, dos niños hijos de guar-
dias. 
Otros cinco chiquillos se hallan graves S 
consecuencia de la misma enfermedad. 
Cotizaciones de Bolsas 
>- al * i 
8 D E SEPTIEMBRE DE 1913 
BOLSA DE M A D E I D 
Fondos pt 
Serio F , nc 
DE: MARINA 
•Reales órdenes. 
Confiere comisión al comandante de lu-
POB T E L E G B A F O 
Don Alfonso. 
S A N S E B A S T I A N 8. 
Su Majestad el Rey regresó hoy, al medio 
día, de Biarritz. Le acompañaba el marqués 
de la Torrecilla, 
Por la tarde volverá á la población francesa 
y es probable que mañana torne definitiva-
mente á San Sebastián. 
Almorzó en Miramar, donde fecibió al presi-
dente del Consejo de ministros y conferenció 
sobre los asuntos del día, aunque brevemente. I posición de salir 
E l conde de Romanones. 
VA jefe del Gobierno recibió al embajador 
de Italia, al ministro de los Estados Unidos y 
fantería de Marina D, Gerardo Manzano. 
—Disponiendo quede en situación de ex-
cedencia forzosa el maquinista mayor de 
primera clase D. Jerónimo Pozuelo y pase á 
activo el de su mismo empleo D. José Vila 
Arias. 
—Concediendo un mes de licencia al al-
férez de navio D. Pedro Lapique y Suárez. 
—Disponiendo que al terminar la licencia 
que disfruta el teniente de navio D. Fernan-
do Barrete pase destinado á la Ayudantía 
mayor del Arsenal de Cartagena. 
—Disponiendo que el teniente de navio 
D. Gerardo Obertin desembarque de la es-
cuadra y pase destinado al Apostadero de 
E l Ferrol. 
—Autorizando para trasladarse á Toledo 
en comisión del servicio el teniente de na-
vio D. Juan González de Rueda y otro. 
—Concediendo destino al capitán de In-
fantería de Marina de la ( E . R. D. D.) José 
Gutiérrez. 
Movimiento de buques. 
Salieron: de Cádiz, el uCataluña", y de Gi-
jón, el "Marqués de Molins". 
Fondearon: en Alicante, el "Marqués de la 
Victoria"; en Villagarcía. el "Dorado"; en L a 
Carraca, el "Proserpina"., en Ceuta, el re-
molcador "Manuel María", conduciendo 59 
heridos y nueve enfermos, procedentes de la 
Condesa, y 49 enfermos, procedentes de Te-
tuán, todos del Ejército, y el "Infanta 
Isabel". 
Entró: en Cádiz, siguiendo para el Arse-
nal, el "Proserpina". 
E l "España". 
E l jefe del Estado Mayor Central comu-
nica al ministro desde E l Ferrol que ayer 
I sería probable la entrega definita del "Es-
paña", pudiendo asegurarse que para el día 
125, pero no antes, quedará el buque en dis-
ú b l i c o a . Interior 4>*/o 
c ñO.000 pesetas nominales 
E, » 25.00» » » 
. V, » 12.500 > > 
> C, » 5.000 » » 
> B, » 2500 » 
» A, » » » 
. G y H , de 100 y 200 ptas. notmnls. 
En diferentes series -
Idetn fin de mes 
Idem fin próx imo 
Amortizable al 6 */o 
Idem 4% r ' i t J V Í r K 
Banco Hipotecario de EspaHa, i/o-
Obligaciones: F . C. V . Arlza, 6% 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad deCbamberí , 5 "lo. 0/o 
Sociedad G. Azucarera de España, 40/,-. 
Dnión Alco'i lera Espaftola, 5 «/o. ' 
Acciones del Banco de Espatla 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de Espafi». 
Idem de Castilla — 
Idem Espaflol de Crédito • 
Idem Central Mejicano 
Idem Espaflol del Kío de la P l a t a . . . 
Compañía Arrendataria de Tabafeos 
S. G. Azucarera de España P i e í a r e n t e s . 
Idem Ordinarias • — — — 
Idem Altos Hornos de Bilbao. . . 
Idem Duro-Felguera 
Dnión Alcobolera Española, 6 * / « . . . - . . . . , 
Idem Resinera Española, 5 7o 
Idem Española de E x p l o s i v o s . . . — » . . . . 
Ayuntamiento á» Madrid. 
Emp. 1863 Obligaciones 100 pesetas. 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones I n t e r i o r . . . . . . . . 
Idem id., en el ensanche 


















































































al presidente del Tribunal Supremo. 
Después subió á Palacio. 
AI rigtesar habló con los periodistas. Dijo 
Sur, una con 133; en total. 48 fábricas 
con 4.601 obreros. 
F>1 día ha transcurrido con tranquilidad. 
Las Hendas, los despachos y la.s oficinas, con-
siderando el día de hoy como festivo, han que-
dado cerrados con objeto de solucionar el con-
flicto del cierre á las ocho de la noche y ha-
cer que se cumpla el Descanso dominical. 
Ha visitado al gobernador una Comisión de 
la directiva del Centro autonomista de depen-
dientes de Comercio, acompañados del diputa-
do nacionalista D. Pedro Corominas, con el 
fin de resolver los problemas pendientes. 
Casa L . Diez Gallo 
Sus chocolates y cafés son los más pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 
T 
I L L . A S U N T O K R U P P 
viaje para almorzar aquí ; 
pues al principio había pensado llegar por la 
tarde. 
Añadió el conde que había enterado al Rey 
de los despachos recibidos de Africa. 
También manifestó que el ministro de la 
Guerra había salido anoche en el sudexpreso 
para Madrid. 
kgrégó que había recibido noticias de nn 
combate bastante duradero, que se libró en 
Cudia Federico, pero sin grandes pérdidas 
liara España. 
Duró la acción cuatro horas y nuestras tro-
pas pernoctaron en aquella posición en nú-
mero de cuatro compañías. 
H n v salieróti para Tetuán dos batería? y 
RELI G I OSAS 
CAMBIOS S O B R E PLiAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 106,40; Londres, ^6,89; Berlín, 
131,15 y 132,15. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 80,12; Amortizable 
5 por 100, 99,15; Nortes, 101,25; Alicantes, 
97.65; Andaluces, 65,50. 
BOLSA D E P A R I S 
Exterior, 93,20; Francés, 90,07; P. C . 
Norte de España, 474,00; Alicantes. 457,00; 
Ríotinto, 2.016,00; Bancos: Nacional de Mé^ 
jico, 666,00; Central Mejicano, 125,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior, 89,00; Consolidado inglés 2 % 
por 100, 73,62; Alemán 3 por 100, 74,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 104,25; Japonés 1907, 
101,00; Mejicano 1899 5 por 100, 94,0O;h 
Uruguay 3 % por 100, 70,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
{Información de la casa Santiago Ttodore-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 8 de Septiembre de i 913. 
C i e r r e C i e r r e 
a n t e r i o r . de ayer. 
Agosto y Septiembre 7,04 7,03 
Septiembre y Octubre... 6,91 6,89 
Octubre y Noviembre... 6,86 6,85 
Noviembre y Diciembre 6,80 6,78 1 
Ventas de ayer en Liverpool, 4.000 balas. 
IMa 9. Martes.—San Pedro Claver, de la 
Compañía de Jesús, confesor; Santos Doro-
teo, Gorgonio y Severiano, mártires; Santa 
María de la Cabeza, viuda, y la Beata Sera-
fina d^ Pesaro, viuda.—La Misa y Oficio di-
vino son de Santa María de la Cabeza, con 
rito doble mayor y color blanco. 
<* 
Buen Suceso (Cuarenta Horas).—Conti-
núa la Novena á su Titular; á las diez. Misa 
solemne, y por la tarde, á las seis, predicará 
el P. Apolinar Pé^ez. 
Capilla de la V. O. T. de San Francisco.— 
Idem la Novena á San Francisco de Asís; 
todos los días, á las diez. Misa mayor con 
S. D. M. manifiesto, y por la tarde, á las cin-
co, después de la Estación y la Corona á 
María Santísima, predicará D. Angel Nieto. 
San Millán.—Continúa la Novena á Nues-
tra Señora de Guadalupe, predicando todas 
las tardes, á las seis y media, después de la 
Estación y el Rosario,, el P. Dámaso Fuer-
POK TELEGícAPO 
B E R L I N 8. 
Uno de los directores de la casa K r u p p , 
que tanto ha dado que hablar reciente-
mente con motivo de su célebre proceso, 
ha provocado a un duelo al diputado 
Lichknent, que con sus rew/laciones dió i 
, , . i . '• ox pi'^idente del Conseio de ministro? ha 
base para la formación del proceso men- mamiVstad(, f|ne sigllP en su tranquila vHa de 
clonado. i turista, siu preocuparse para nada de asunto 
E l diputado se ha negado á batirse. 1 aleono. 
refuerzos para apoyar á lo? soldados aquellos, j tes 
Va al frente el irpnenil Pringo de Rivera. 
Fstos ataques se esperaban ya, como tam-
bién el que las fuerzas enemigas aumenten al 
terminar el Ramadán. Y mucho más, siendo 
así que han cedido los calores y las lluvias 
no han comenzado, como tampoco las siem-
bras. Poro parece que la cosa, según el presi-
dente, no tiene importancia. 
Dijo que el ministro de la Guerra facilitaría 
en Madrid copia del telecrama oficial que ha-
bía recibido, dando cuenta de la operación. 
Por lo demás, concluyó el presidente del 
Consejo, no ocurre nada en absoluto. 
E l Sr. García Prieto. 
Siervas de Mar ía .—Idem la del Dulcísi-
mo Nombre de María, predicando todas las 
tardes, á las seis, un Padre de la Compañía 
de Jesús . 
San Antonio de los Alemanes.—Cultos en 
honor de San Antonio con Misa y Manifies-
to, á las diez. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Consola-
c ión .—Idem el Triduo á San Nicolás de To-
lentino. 
Iglesia Pontificia de San Miguel.—Idem 
con Misa solemne, á las once. 
Adoración Nocturna. — Turno: Sagrada 
Familia. 
(Este periódico se 
eclesiástica.) 
pHbliétí con cennura 
E N CUARTA PLANA 
Aventuras de Pickwick 
Espectáculos para hoy 
APOLO.—(5.» de abono).—A las seis, L 4 
catedral.—A las siete y cuarto. E l fresco 
de Goya.—A las diez y cuarto. Molinos de 
viento.—A las once y media. E l preten-
diente. 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las seis y me-
dia, Canción de cuna.—A las nueve y me-
dia, La reja.—A las diez y media. Las de 
Caín. 
P R I N C I P E ALFONSO.—Ideal cinema; te-
léfono 1.243.—Sección continua todos loa 
I días.—Nuevos programas á diario.—Miérco-
¡ les, gran moda; jueves, matinée infantil cou 
j regalos.—Gran ventilación y agradable tem-
peratura.—Butaca, 50 céntimos. 
B E N A V E N T E . — D e cinco y media á do-
ce y media, sección continua de clnema-
tóprafo. Todos los días, estrenos. 
CINEMA X.—Salón de verano.—Teléfo-
no 3.690.—Todos los días, sección únic» 
de cinematógrafo de cinco y media á una. 
Exitos: "La novela de papá.. (1.000 me-
tros), "La pendiente fatal.. (1.500 metrot) 
y "La lucha por la divisa.. (1.000 metros). 
GRAN VIA (plaza del Callao).—Teléfono 
4.510.—De cinco á doce y media, sección 
continua. 
SALON RKOIO (p'.aza .e E s p a ñ a ) . — C i -
nema-teatro.—Secciones continuas de cinco 
y media á una.—Jueves, matinée con rega-
los.—Martes y viernes, populares. — Nota-
bles estrenos. 
P E T I T PALA1S.—Sección continua popu-
lar de seis á doce y tres cuartos.—Selecto 
y variado programa de estrenos.—El mejor 
salón de verano.—Butaca, 40 céntimos. 
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C o n f e r e n c i a de V A Z Q U E Z D E M E L L A 
o 
L a « U n i ó n de D a m a s E s p a ñ o l a s * h a pub l i cado en n n folleto la e l o c u e n t í s i m a 
conferenc ia p r o n u n c i a d a p o r e l ins igne o r a d o r D . J u a n V á z q u e z de Mel la en la 
A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a . 
L a conferenc ia h a sido a m p l i a d a p o r su autor eu la parte referente á l a T r i n i -
dad y en l a nota final y cita re la t iva á l a p e r s o n a de F e r r e r G u a r d i a . 
E s t e interesante folleto se ha l la de venta en e l k iosco de EL DEBATE (calle de A l c a -
lá , frente á la ig les ia de Calatravas) ; e l p r e c i o es el de 1,25 pesetas. 
•5» 
< 
1 BE 3 6 : 
Efl USTED: fORlZON ADENTRO I L 
I V nupnn o en % i 1,011 1)OX 'lvAy M J PKDLIU 2 ,50 \ J LAGUIA L L I T E R A 
D E VENTA E X E L KIOSCO de "EL DEBATE' 
« LA HUMANIDAD, 
R E T O M A R T Z 
R I V A L Q U E E S R E R A 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas pai-a escribir no tie-
nen rival en España . 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al | 
fallo de un tribunal de notables calígrafos, si liay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia 
de color de unas y otras. 
COXSIl>Í! lRACld\ES SOBRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en el 
papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
timnen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. I .* Limpieza y fluidez, para 
epoe se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.1 Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 




Prscios del frasco en Madrid 
Mili P n p i i É s de los Mas Matiz w I _ I O 
Negra superior fija... 
Extra negra fija 
Azul negra ñja i 
Morada negra fija... 
Violeta negra fija....' 
Stllográfica fija ¡ 
De colores fijas 
Azul negra copiar...1 
Violeta negra copiar, i 
De colores copiar 
De timbre | 
Hectofrráfica — . . j 
D e máquina — 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
Escribe azul y pasa lento á negro 
Escribe morado y pasa lentamente á negro. 
Escribe violeta y pasa lento á negro 
Para plumas de bolsillo, todos coloreg 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia á negro 
De escarlata pasa á negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmín colores fuertes.. 
Para caucho y metal, todos colores 
Da varias copias en el Ectógrafo 









































P A Q U E T E S T I N T A E X POLVO P A R A E S C U E L A S 
Despacho al por mayor y menor: 
Aduana, 27, piso primero. — MADRID 
L I N E A D E BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
7 directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España . 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21 , de Barcelona el 25. de Mála-
ga el 28 y de C^diz' ei 30, directamente para New-York, Habana, Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, asi como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19. de Gijón el 20 y de Coruña el 21 , directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada meü, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y enrga para Costafirme y Pacffco, con transbordo en Habana al va-
por de la "ínea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
ta t iva) , Habana, Puerto L imón y Colón de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra. etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarri l de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para Cumauá , 
Curápano y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes asnales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
la h u m a n i d a d l ibre de 
moscas, con e l nuevo 
caza í d e m de 15 c é n t i -
mos, de MARIN. 
Utens i l ios de cocirm 
¡ r r o m p i b l e ? . Baterías 
completas á 58 pe-
setas. B a ñ o s grandes. 
35 ptas. D u c h a s . T u b s 
ingleses de u n a pieza. 
P i e c i o s fijos baratos. 
A n t i c u a Casa MA-
RIN. 12, P l a z a de H e -
rradores , 12 (ojo) esqui-
na á S a n F e l i p e Ner i . 
C a t á l o g o s i lustrado? 
con m á s d e 4.000 ar-
t í c u l o s . 
PERIÚDiCQS QUE S E VENDEN 
E N E L 
Kiosco de EL DEBATE 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el út i l ís imo l ibro inti tulado PARA prx-
DAR Y DIRIGIR LOS SINDICATOS AGRÍCOLAS, escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rroa?. —Dos 
Gracia, 24 
>s p e s e t a s , on casa do] autor. Caballero de 
2.°, v en el kiosco de E L DEBATE. 
Gran Relo: e ía de París 
FUEN CARRAL 5 9 , MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurr ir á c e r i -
llas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición R A D I U M . — 
Radium, materia mi -
nersl, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el k i lo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
tuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
íectamente las horas 
ile noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
Gran f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s sacer -
dotes p a r a a d q u i r i r e s te r e l o j . 
Ptas. 
En caja n íquel , con buena máqu ina , garantiza-
da, caja moda extraplano 2ó 
Idem, m á q u i n a extra, áncora , rub íes 35 
En caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora , 15 
rubíes , decorac ión art ís t ica ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se haca una retaja da un 10 por 109. 
So mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pesetas. 
EL FANTASTICO 
{ G R A N N O V E D A D ! 
L 
PRECIOS DE SUSCRIPCIOX 
Coruña. Vigo. 
cuatro mien.o 
23 Junio, 23 
Diciembre; di 
'ádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
S Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 A b r i l . 28 Mayo, 
Agosto, 17 Septiembre, l e Octubre, 12 Noviembre y 10 
i para Port-Said, Suez, Cj.'o^nbo. Singapore, Tlo-Ilo y 
Manila. Salidas do .Manila cada cuatro martes, ó soa: 28 Enero. 25 Febrero, 25 
Marzo, 22 Abr i l . 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, denlas es-
calati iutermediaa que á la Ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viajr para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos'de la costa oriental de Africa, de la ludia. Java, Sumatra, China, J a p ó n y 
t l S t l ' c t l í f i . 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Carablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental s i Africa. 
Regreso de Femando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-


























T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Estos vapores arimiteu carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado en su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
La Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse á las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes de expor tac ión .—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados ar t ículos , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
r í t imas . 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los ar t ículos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 





Eu la cuarta plana » 
» > > plana-.entera » 
> > » modia plana > 
» « > cuarto p l a n a . . . . » 












E L D E B A T E 
E l Correo Español 
E l Siglo Futuro 
E l Universo 
E l Eco del Pueblo 
L a Lectura Dominical 
Vida Española 
E l Fusil 
Coleccionismo 
L a Gaceta del Norte 
Euzkadl 
A n r r e r á 
Helios 
E l Correo del Norte 
E l Pensamiento Navarro... 
L a Gaceta de Alava 
Heraldo Alavés 
E l Diario de la Rio ja 
Tierra Hidalga 
E l Carbayón 
E l Pueblo Astur 
E l Eco de Galicia 
Galicia Nueva 
Diario de Galicia 
L a Región 
L a Voz de la Verdad 
Ki Noticiero de Vigo 
Vida Gallega 
Diario de León 
E l Diario Montañés 
Lealtad 
E l Porvenir 
Diario Regional 
Volveré 
Diario de Avila 
E l Correo de Zamora 
E l Salmantino. 
E l Castellano 
E l Pueblo Manchego 
Vida Manchega 
E l Noticiero Extremeño. . . 
Diario de Cácercs.^ 
E l Correo Extremeño 
Tierra Extremeña 
E l Defensor de Córdoba... 
K\ Correó de Andalucía. . . 
Fígaro 
E l Correo de Cádiz 
L a Defensa 
La Independencia 
L a Gaceta del Sur 
E l Noticiero 
E l Pilar 
L a Voz de Valencia 
Diario de Valencia 
E l Correo Catalán 
L a Voz de la Tradición 
L a Hormiga de Oro 
Monarquía Federal 
L a Trinchera 
E l Vade-Mecum dclJaimista. 
Tradiciones Patrias 
E l Correo de 3Ial!orca 



































































J. LUCAS IMOSSI É HIJOS 
G I E 3 R A L . X A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
para Río Janerio, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
de América, Hawai!, etc., etc. 
garantiza la comodidad, l impieza é hinjone, alimentos, s e r v i o m ^ 
z: coc ina e s p a ñ o l a y francesa: luz, t imbres , ventiladores y calo-
í f e r o s eléctrtcos,api r u ^ a do d e s i n f e c c i ó n , camas de hierro, hospital 
n é d f b o , m e d i c i n a y al imentos gratis. F a r a la s e g u n d a d y t r a n q u ü d a d 
le los pasajeros , estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de t e l e g r a f í a s in hilos que los permite e s t a r e n c o m u n i c a c i ó n con 
¡a t i erra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondenc ia a vuelta de correo , y se e n v í a n pros-
pectos v tarjetas gratis á quien lo solicite. 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n ú m . 11. Despachos: I n s h T o w n , n ú m . 17, y 
Puerta de T i e r r a , n ú m . 1. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : <PUMP> G I B R A L T A R 
Se admiten anuncios y suscripciones 
en la Administración de este periódico, 
calle del Barquilla, náms. 4 y 6. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 80, duplica-
do.—Apartado 171 Ma. 
drid. 
9 9 
• m 9 
9 9 C o m p r e u s t e d 
los discursos pronunciados por el 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
L a Centra l Anunc iadora 
Agencia católica de publicidad 
= = = = = P R O P I E T A R I O : = = = 
Sebastián Borreguero Sacristán 
S E Q U E L A S * ANUNCIOS EN GENERAL 
O RATIS facil ita preceptores , profesores , ins-
tituti'ices, doncel las , n i ñ e r a s , coc ineras y 
cr iados de todas clases. —16, AUGUSTO FÍGÜBR04,16 
Acraditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Altares y toda oíase de carpinter ía re-
ligiosa. Act iv id id demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, d e b i ü o al numeroso é instruido personal. 
P a r a l a c o r r e s p o n d e n c i a , 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
Omnibus á las estaciones 
Por un servicio para una sola familia y un solo do-
mic i l io , hasta seis personas y 100 ki logramo de equi-
paje, á las estaciones del !Norte y Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
qne tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, 
nCim. 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
l os pagos adelantados. 
Cada anuncio aatisforá 10 céntimos de impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6 . 
M A D R I D 
r - T E L É F O N O 365. — A P A R T A D O 4 6 6 . = = = 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R IA 
V e n t a en M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n O } 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
en la velada que organizó E L DEBATE 
para honrar la memoria de! Sr. Menéncie: 
y Pelado, en el teatro de la Princesa. 
i F ^ r e o l o ; U N A R E S E T A De venta en el Kiosco de 
EL DEBATE, calle de Alcalá. 
ANUNCIOS B R E V E S Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea sa-' 
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 oént imos palabra. 
En esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra tui ta ' 
para las demandas de trabajo si Jos anuncios no son de m á s de 10 palabras* | 
pagando cada dos palabras que e.vcedan de este n ú m e r o 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Adminis t ración, 
VENTAS 
SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar . 
PARA E L CULTO 
ESTAMPERIA BAÑE-
SES, gran surtido. Libre-
tería, 10 y 12. Barcelona. 
ESPECÍFICOS 
VICHY-ETAT, son las 
mejores aguas alcalinas. 
Vichy-Iíopital (es tómago) 
Vichy-Célesünos ( r íñones) 
Vichy-Grande-Crille (hí-
gado). Freixa-Piuo, 12, 
üarce lona . 
E L D E P U R A T I V O 
FUSTEK cura las enfer-
medades de ojos, es tóma-
go, r eúma y asma. Farma. 
cia Fuster Bajada San 
Francisco, 22. Valencia. 
E L DOLOR R E U M A T I -
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val Farmacia Martínez. 
Calle Robador, esquina á 
Pan Rafael. 2. Barcelona. 
CARNE LIQUIDA del 
doctor Valdés García, de 
Montevideo. Alimento tó -
n i c o , reconstituyente, 
Agente único para Espa-
ña y Portugal. Luis Au-
dreu. Barcelona. 
LAS PILDORAS B A L -
SAMICAS FUSTER cu-
ran catarros, tos, tisis y 
afecciones garganta. 
E L ANTTGASTRALG1-
CO ESPLUGUES cura las 
enfermedades del es tóma-
go. Farmacia Esplugues, 
Valencia. 
GUANOS "CARSI" . F i -
lipinas. A. Valencia. 
R E A L Escuela de Inge-
nieros Electricistas,¡con in -
mejorables gabinetes, la-
boratorios, talleres y cen-
tral e léctr i c a. Carrera 
completa seis ae^t^^s. 
Dirigirse. Domingo Bou, 
Plaza Uri/.-ersiclad, 2, Bar-
celona. 
ESCUELA especial l i -
bre de Ingenieros mecáni-
cos, Electricistas, y Me-
cánicos-Electr icis tas . En-
señanza por corresponden-
cia. Diploma de honor y 
Medalla de oro. Informes: 
D. Ar turo Mart ín, Inge-
niero; Peris y Valero, le-
tras M. G., Valencia. 
JOVEN ordenanza ei»i 
oficinas de' Ertü io. de in-
mejorables re íereuciss , 
desea trabajo desde las 
tres de la tarde, para co-
brador ó cosa análoga. 
Razón: Dirección general 
del Timbre. Barquillo, 1. 
UNA señori ta , profeso-
ra de francés, solicita, co-
locación, 6 también como 
copista mecanógrafa. Pía-1 
za del Rey, 5, 3.° dclia. 
LA CONSTU UCTOKA. 
Sociedad para construc-
cióu de casas, hoteles, etc. 
Personal apto, economía 
en la construcción. Geren-
te: Dolz de Espejo, Alfon-
so X I I . 8. 
SExORA inglesa, sa-' 
biendo francés, desea co-
locación como Institutrls 
ó señora de compañía, ea 
Madrid 6 provincias. I n -
mejorables referencias. 1, 
Marqués del Riscal. 
JOVEN diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernand» , 
25. 3 0 izquierda. • 'M 
Bolsa del trabajo 
OFRECEN TRABAJO 
JOVEN católico ofrece 
su servicio gratuito á en-
fermos. Postal.. 591.581. 
VARIOS 
TAQUIGRAFIA (oposi-
ciones). Garantizo 80 pa-
labras por minuto al mes; 
buena aplicación. Río, 15. 
ACADEMIA preparato-
ria para carreras militares 
de los Hermanos Maristas. 
Tiene completo y compe-
tente profesorado mil i tar . 
Brillantes resultados en la 
convreatoria de 1913. Muy 
económica. 
Refugio. ÍJ, Toledo. 
ANIS U D A L L A y Cog-
nac B. L. Baldomero Lan-
da. Udalla (Santander). 
AUTOMOVILISTAS. La 
Sociedad Excelsior, facili-
ta gasolina, repara auto-
móviles. Garage Excelsior. 
Calle Alvarez de Baena. 
NECESITAN TRABAJO 
SEÑORITA ofrécese pa-
ra cuidar sacerdote 6 per-
sona anciana. 
Lista Correos. Postal 
621.017 (158.) 
JOVEN ciego organista 
ofrécese iglesia 6 conven-
to. Reloj, 14, 2.° (157) 
SEÑORA buena edad 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan 
núm. 4, panader ía , infor-
marán . 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
aia ge gobierno, para n i -
ños 6 costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto' izquierda. 
CABALLERO de cua-
renta y cinco años, con fa-
mil ia , amenazacio de de-
sanudo y en la mayor mi-
seria, urgentemente desea 
ocupación escribiente, co-
brador, ordenanza ¿a ran -
t ías personales. — Razón, 
en E L DEBATE, 6 Lista 
ie Correos, cédula 41,678. 
PROFESOR católico dé 
primera enseñanza, con 
inmejorables referencias, 
se ofrece á familia cat' '!i-
ca para educar niños, ofi-
cina ó secretarlo particu-
lar. Fernando de la Torre. 
P-scinto del Hipódromo. 
Ofrécese señora de com-
pañía y señor i ta con bue-
na letra, y sabiendo bleA 
Contabilidad, para oficina, 
comercio, ó cosa aná loga . 
Velázquez, 6 9, bajo. F i lo -
mena Villajes. 
SACERDOTE gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domici-
l io. Razón, Pr íncipe, 7,̂  
principal. 
COLOCACION solicita 
señora entendida en todos 
los quehaceres de una ca-
sa. Razón: Rafael Calvo, 
5, y Lagasca, 14, patio, B. 
PROFESOR católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del latín-
San Marcos. 22, principal. 
JOVEN católico ofrece, 
se para mozo, ordenanza á 
cargo análogo," Valverde, 
14, cuarto, centro, iz* 
quierda. (156.) 
JOVEN dieciséis años , 
con buena letra y escri-
biendo á máquina , ofréce-
se para escribiente en ho-
ras noche. Pocas preten-
siones. Lista Correos, pos î 
tal número 662.373. 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (86) 
CARLOS DICKENS 
C A P I T U L O X X V I I 
S u n n e í Weller va en peregr inación á Dor-
ktng y r e á su madrastra. 
Como quedaba un intervalo de dos días 
antes de la época fijada para la partida 
de los pickwickianos á Dingley-Dell, Sara 
ee puso á reflexionar sobre el mejor em-
pleo que podía hacer de aquellos días . No 
hac ía dos minutos que meditaba, cuando 
s in t ió nacer en su corazón un sentimiento 
€ l i a l y afectuoso s la necesidad de i r a ver 
4 su padre y de visitar á su madrastra se 
presentó á su espintu. Impaciente por re-
parar sus pasados extravíos lo más pronto 
posible, se presentó ante Mr. Pickwick y 
le p id ió permiso para r e a l i z ó KII propó-
sito. 
— S í , Sam—dijo el filósofo, cuyos ojos 
se llenaron de lágr imas de alegría , cuan-
do v ió aquella manifes tac ión de l<v> bue-
nos sentimientos de su criado. 
Sam inc l inó la cabeza. » 
—Me agrada ver que comprendas tan 
bien tus deberes de hijo. 
—Siempre los he comprendido así. 
— E s una reflexión muy consoladora— 
dijo Mr, P ickwick—; puedes ir allá cuan-
do quieras. 
—Gracias , señor, 
Y vistiendo sus mejores vestidos, y ha-
ciendo su más bello saludo, Sam se enca-
ramó en la imperial de la Alondra y se 
dir ig ió á Dorking. 
L a posada de E l M a r q u é s de Gramhn, 
en tiempo de mistress Weller, podía servir 
de modelo á las mejores posadas. A l lado 
opuesto del camino, una asta soportaba 
una gran muestra donde se ve ían repre-
sentados la cabeza y los hombros de un 
caballero de tez apop lé t i ca ; su traje rojo 
tenía vueltas azules, y algunas manchas 
de este mismo color, colocadas sobre sus 
hombros, indicaban el cielo. E l conjunto 
ofrec ía incontestablemente un retrato fiel 
del marqués de Graraby. de gloriosa me-
moria ; las ventanas del piso bajo dejaban 
ver una colección de generaciones y una 
fila de botellas de vino; las ventanas ver-
des ostentaban en letras de oro grandes 
panegír icos de las buenas camas y los buo-
Dtt vinos de la casa; en fin, el grupo de 
aldeanos y criados que andattan por las 
cuadras, decía mucho en favor de la bue-
na calidad de la cerveza y del aguardiente 
que en el interior se vendían , A l bajar d< 1 
coche, Sam se detuvo para examinar con 
los ojos de viajero experimentado todas 
aquellas pequeñas indicaciones de un co-
mercio próspero, y cuando entró estaba 
grandemente satisfecho del resultado de 
sua ooseiraciones, 
—rMajAé liay?—dijo una voz afródyi-
ce cuando Sam se presentó á la puerta de 
la t i e n d a , — ¿ Q u é se os ofrece, joven! 
Sam miró en la dirección de la voz. Pro-
cedía de una dama de color encendido, 
confortablemente sentada junto á la chi-
menea y ocupada eo soplar el fuego para 
calentar el agua del té. L a dama no esta-
ba sola, porque al otro lado de la chime-
nea estaba sentado en un sil lón un hom-
bre, cuya espalda era tan larga y tan rí-
gida como la del sillón mismo. 
E l individuo que atrajo la atención de 
Sam era alto y flaco, su rostro era encen-
dido, su nariz ro ja ; sus ojos malignos y 
muy vivos, tenían mucho de los de una 
serpiente de cascabel; llevaba un vestido 
negro con panta lón muy corto y medias 
de a lgodón negro; su a d e m á n era r íg ido; 
pero no su corbata blanca, que colgaba 
toda estrujada de una manera no muy 
pintoresca sobre su chaleco abotonado has-
ta la barba; sobre una silla, al lado suyo, 
estaban colocados un par de guantes de 
castor, viejos y usados, un sombrero de 
anchas alas, un paraguas muy usado que 
mostraba una gran cantidad de ballenas, 
como para compensar la falta de puño. 
E l fuego chispeaba bajo la influencia 
del fuelle, y la tetera h e r v í a ; sobre la 
mesa estaba dispuesto todo el aparato del 
t é ; un plato de tostadas con manteca es-
taba junto al hogar, y el hombre de la 
nariz roja, armado con un gran tenedor, 
se ocupaba en empapar grandes rebana-
das de pan en aquel agradable comesti-
ble ; junto á él estaba un vaso de agua 
y de rom ardiente, en el cual nadaba un 
pedazo de l imón, y cada vez que se baja-
ba para recoger del fuego las tostadas 
se bebía unas gotas de grog y sonreía mi-
rando á la dama que soplaba el fuego. 
L a contemplac ión de aquella escena ab-
sorbía de tal modo las facultades intelec-
tuales de Sam, que no atend ía á las pri-
meras interrogaciones de la posadera, que 
se v ió obligada á repetirlas tres veces en 
tono cada vez más acre antes que Sam 
comprendiera la consecuencia de su con-
ducta. 
— ¿ E s t á Mr. W e l l e r ? — p r e g u n t ó al fin. 
—No, no es tá—respondió mistress We-
ller, porque aquella dama no era otra que 
la ex viuda y la sola y ún ica ejecutora 
testamentaria del difunto C l a r k e — ¡ no. 
no está, ni lo espero tampoco. 
—Supongo que está hoy de camino— 
dijo Sam. 
— T a l vez sí. tal vez no—respond ió mis-
tress Weller, untando de manteca una 
tostada que el hombre de la nariz roja 
acababa de sacar del fuego—; no lo sé ni 
me importa saberlo. Decid un h^nedicite, 
Mr. Stiggins. 
E l hombre de la nariz roja hizo lo que 
le mandaban y devoró en seguida una tos-
tada con una voracidad salvaje. 
Su apariencia desde el primer golpe de 
vista había inducido á Sam á sospechar 
que era a l g ú n pastor protestante amigo 
de su madrastra; cuando le v ió comer se 
desvanecieron sus dudas, y comprendió al 
mismo tiempo que si había de instalarse 
en aquella casa era preciso que sin dila-
ción se presentara; abrió la puerta del 
mostrador, entró con paso resuelto y dijo: 
—Madrastra, ¿cómo está is? 
—¡ A h ! Creo que sois un "Weller—ex-
c lamó' la dama gruesa mirando á Sam de 
una manera poeo satisfactoria. 
— U n poco, un poco—dijo el impertur-
bable Sam—, y espero que este reveren-
do señor me excusará si digo que quisiera 
ser el Weller que os posee. 
Este era un cumplimiento á dos filos: 
insinuaba que la Weller era una mujer 
muy agradable, y al mismo tiempo, que 
Mr. Stiggins tenía apariencia de eclesiás-
tico. Efectivamente, produjo al instante 
un efecto visible, y Sam procedió inmedia-
tamente á abrazar á su madrastra. 
—¿ Queréis estaros quieto ? i— exclamó 
mistress Weller rechazándole. 
— ¿ Q u é es eso. joven?—dijo el de la na-
riz roja. 
—No hay que asustarse—contestó 
Sam—. pero tenéis razón; estas cosas es-
tán prohibidas cuando la madrastra es jo-
ven y guapa. 
— i Todo eso es vanidad 1—observó mís-
ter Stiggins. 
— | Oh. es verdad!—dijo mistress We-
ller arreglándose, el gorro. 
Snm pensó lo mismo, pero calló. 
E l pastor no parecía satisfecho de la 
llegada de Sam. y cuando la primera efer-
vescencia de los cumplimientos pasó, la 
Weller tomó una actitud que indicaba el 
poco gusto que le daba aquella visita. De 
cualquier manera que sea, Sam estaba allí, 
y como no era posible decentemente des-
pedirle, se le convidó á sentarse y á to-
mar el té. 
— ¿ C ó m o está mi p a d r e ? — p r e g u n t ó po-
cos instante* después . 
A l oir esta pregunta, mistress Weller 
levantó las manos y c lavó los ojos en el 
friso, como si fuera un asunto de conver-
«ar inn muy penoso para ella. 
Mr. Stigcrnv dio ¡i1! mido; 
—¿ Qué tiene este caballero ?—pregun* 
tó Sam. 
— E s t á contrariado por ver la manera, 
de conducirse de vuestro padre. 
— ¿ Cómo es eso ? 
— Y con mucha razón—respondió la da-j 
ma gravemente. 
Mr. Stiggins tomó una nueara tostada j f 
gimió de nuevo. \ 
— ¡ U n vaso de p e r d i c i ó n ! — e x c l a m é 
Mr. Stiggins, é hizo en su tostada un an-
cho segmento de círculo y lanzó un ge. 
mido. 
Sam sint ió impulsos de administrar a l 
reverendo personaje un pescozón que per-" 
mitiese á aquel santo gemir con más ra-
zón ; pero reprimió aquel deseo, y pregun^ 
tó sencillamente: { 
— E l viejo hace de las suyas. ¿ eh t 
— ¡ A h , s í !—repl i có mistress Weller—% 
tiene un corazón de roca; todas las noche» 
este excelente hombre... no frunzáis la» 
cejas, Mr. Stiggins, sostengo que sois TU» 
excelente hombre... Todas las noches esto 
excelente hombre pasa aquí horas enteras, 
sin que. esto produzca el menor efecto en 
vuestro réprobo padre. 
— i Pues es chistoso!—dijo Sam—; pues 
á mí me h a r í a , u n efecto prodigioso este 
señor, lo aseguro. 
— M i joven amigo-r-dijo solemnemente 
Mr. S t igg ina—el hecho es que tiene u n » 
conciencia endurecida, ¡oh, mi amigo5-
/ Quién sino él pudiera resistir á IHS ¡ n » ^ 
nuaciones de diez y seis de nuestras ain ' 
bles hermanas y rehusar suscribir86 
nuestra humilde sociedad para procuraí. 
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